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ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Προλογικό σημείωμα
Συλλογομανία·, ή καταλαβούσα τούς 'Έλληνας τάς τελευταίας δεκαετη­
ρίδας μετά τήν τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλε­
ως σύστασιν (Σ. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, ’Αθήνα 1900).
Δεν θά ήταν δυνατόν να καταλάβουμε τή λέξη «συλλογομανία» αν δεν 
συγκεντρώναμε όλα τα έντυπα τών συλλόγων αυτής τής περιόδου, δηλαδή 
τούς κανονισμούς, τις λογοδοσίες, τα πρακτικά. Ή πρώτη καταγραφή έγινε 
τό 1982* άπό υλικό άποκλειστικά τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Τά 
χρόνια πού επακολούθησαν τήν πρώτη δημοσίευση ή συλλογή τού Κέντρου 
εμπλουτίστηκε άπό άγορές ή δωρεές. Ό άριθμός τους ώστόσο δεν ήταν τόσο 
σημαντικός ώστε να δικαιολογεί μια νέα δημοσίευση. Έπρεπε να έπεκταθοΰ- 
με εκτός Κέντρου. Να συγκεντρώσουμε δηλαδή φωτοτυπίες καί άπό άλλες 
βιβλιοθήκες κρατικές ή ιδιωτικές. "Αλλωστε τό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών είναι ίδρυμα μελέτης καί εκείνο πού τό ένδιαφέρει είναι να συγκεν­
τρώσει τό ύλικό αυτό σε οίανδήποτε μορφή, πρωτότυπο ή φωτοτυπία.
Στήν παρούσα δημοσίευση συγκεντρώσαμε 64 τίτλους άπό τήν Μπενά- 
κειο Βιβλιοθήκη τής Βουλής, 40 άπό τήν ιδιωτική συλλογή του Άκύλα 
Μήλλα, 13 άπό τό Ε.Λ.Ι.Α., 6 άπό τήν Ένωση Σμυρναίων, 6 άπό τήν ιδιωτι­
κή συλλογή τής Κυριακής Μαμώνη, 2 άπό τήν ’Άννα Θεοφυλάκτου, 1 άπό 
τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών, 1 άπό τά Γ.Α.Κ. Τά υπόλοιπα ανήκουν στό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών. Για να μήν υπάρξει διπλαρίθμηση συνεχίσαμε τήν 
αρίθμηση τού πρώτου δημοσιεύματος, παρόλο πού έχουν περάσει πολλά 
χρόνια. Έτσι, ή πρώτη δημοσίευση φέρει τούς άριθμούς 1 έως 152 καί ή 
δεύτερη τούς άριθμούς 153 μέχρι 346. Ελπίζω ότι θά υπάρξει καί συνέχεια
* Ματούλα Κουρουπου, «Βιβλιογραφία έντυπων των Μικρασιατικών Ιδρυμάτων καί Συλλό­
γων 1846-1922», Δελτίο ΚΜΣ 3, 1982, σσ. 149-183.
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όταν, με τή βοήθεια των φίλων καί συναδέλφων, βρεθούν καί νέα έντυπα. Ή 
ταξινόμηση είναι καθαρά χρονολογική καί μέσα στο ίδιο έτος απόλυτα 
αλφαβητική. Γίνεται λεπτομερής αναγραφή τής σελίδας τίτλου καί σε ορι­
σμένα λήμματα δίνονται επεξηγήσεις όσον αφορά τό περιεχόμενο — όπου 
αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο. Στό τέλος ενοποιούνται τα δύο δημοσιεύματα μέ 
ευρετήριο Συλλόγων καί χρονολογικό εύρετήριο. Τό σύνολο των Συλλόγων 
είναι 198, άπ’ αυτούς οί 133 βρίσκονται στήν Κωνσταντινούπολη, οί 35 στήν 
Σμύρνη καί οί άλλοι στή λοιπή Μικρά ’Ασία. Τό σύνολο των τίτλων δεν μάς 
επιτρέπει ακόμη να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα γιά τή ζωή των συλλό­
γων σε όλη τή μακρά διάρκεια τής λειτουργίας τους. 'Υπάρχουν ορισμένες 
ενδείξεις όπως π.χ. ότι ή «συλλογομανία» εκφράζεται κυρίως στήν Κων­
σταντινούπολη καί λιγότερο στήν Σμύρνη. Αυτό καταρχήν φαίνεται λογικό, 
μιά καί ή Κωνσταντινούπολη ήταν ή «πρωτεύουσα» τού ελληνισμού. Άπό 
τήν άλλη όμως ή Σμύρνη καταστράφηκε όλοσχερώς, ενώ ή Κωνσταντινού­
πολη, λόγω τού Πατριαρχείου καί τής μειονότητας πού ένδιαφέρθηκαν γιά 
τή διατήρηση τής συλλογικής μνήμης, κατάφερε νά διασώσει τά άρχεΐα της.
Ή έκδοση αύτή άποτελεΐ μιά πρόσκληση, κυρίως προς τούς ιδιωτικούς 
φορείς, νά μάς βοηθήσουν νά συγκεντρώσουμε όλο αύτό τό υλικό, πού θά 
μάς επιτρέψει νά άνασυνθέσουμε τήν ιστορία τού ελληνισμού στό δεύτερο 
ήμισυ τού 19ου αιώνα, μέσα άπό τή λειτουργία των Συλλόγων.
Θά ήθελα νά εύχαριστήσω θερμά τόν κ. Θωμά Παπαδόπουλο, διευθυντή 
τής Μπενακείου Βιβλιοθήκης τής Βουλής, πού μού έπέτρεψε νά φωτοτυπή­
σω όλα τά έντυπα τής Βιβλιοθήκης, καθώς επίσης τήν κ. Κυριακή Μαμώνη, 
τόν κ. Άκύλα Μήλλα, τόν κ. Μάνο Χαριτάτο, καί όλους τούς συναδέλφους 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Θά ήθελα επίσης Ιδιαιτέρως νά έκφράσω τις εύχαριστίες μου στό Institut 
de Recherche et d’Histoire des Textes τού Εθνικού 'Ιδρύματος Ερευνών 
Γαλλίας (C.N.R.S.) πού, μέ τήν ήθική καί υλική υποστήριξή του, μέ βοήθη­
σε νά εντοπίσω νέα έντυπα στό πρόσφατο ταξίδι μου στήν Κωνσταντινούπο­
λη. Θά ήταν παράλειψη άν, καί άπό τή θέση αύτή, δέν εύχαριστοΰσα τόν 
πανοσιολογιότατο πατέρα Βασίλειο Δρόσο, υπεύθυνο τής Βιβλιοθήκης τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, πού μού προσέφερε συνθήκες εργασίας ιδανι­
κές.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
AM = ’Ιδιωτική συλλογή Άκύλα Μήλλα
ΑΧΔ = Άθ. Δ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία», Μικρασιατικά Χρονικά, 
τ. 4 (1948), σσ. 340-410, τ. 5 (1952), σσ. 295-354, τ. 6 (1955), σσ. 381-439 
ΒΒ = Βιβλιοθήκη τής Βουλής 
ΓΑΚ = Γενικά ’Αρχεία του Κράτους
ΓΓ = Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, «Ελληνικά βιβλία τυπωμένα στή Σμύρνη 
(1894-1922)», Δελτίο ΚΜΣ, τ. 7 (1988-1989), σσ. 247-294 
ΓΜ = ΔημήτριοςΣ. Γκίνης-Βαλέριος Γ.Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία (1800- 
1863), τόμος πρώτος, ’Αθήνα 1939 (δεύτερος: 1941, τρίτος 1957)
ΕΛΙΑ = Πόπη Πολέμη, Ή Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ. 'Ελληνικά βιβλία 1864-1900 
πρώτη καταγραφή, ’Αθήνα 1990 
ΕΣ = Βιβλιοθήκη Ένωσης Σμυρναίων
ΘΠ = Θωμάς Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία (1544-1863). Προσθήκες 
- Συμπληρώσεις, ’Αθήνα 1992 
KM = ’Ιδιωτική συλλογή Κυριακής Μαμώνη 
ΚΜΣ = Βιβλιοθήκη Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
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1845
153 7ο έσχάτως έκδοθέν Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν σιγγιλιώδες γράμμα 
περί τής ίεράς Θεολογικής Σχολής τής Μ. του Χρίστου Εκκλησίας τής 
εν τή κατά Χάλκην ιερά μονή τής 'Αγίας Τριάδος. Όμοΰ δε καί εκθεσις 
του οργανικού κανονισμού τής αυτής Μονής. Έν Κωνσταντινουπόλει. 
Έκ τής του Γένους Πατριαρχικής Τυπογραφίας. 1845.
21 έκ. 8 σ. κολοβό (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
'Υπάρχει μόνον το γράμμα του πατριάρχου Μελετίου.
1862
154 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικής Λέσχης Βυζάντιον. 
Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις E. I. Λαζαρίδου. 1862.
21 έκ. 16 σ. + 1 λ. ΘΠ 442. ΒΒ φ 71/10 (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
σ. 13: έν Κωνσταντινουπόλει τή 22 ’Απριλίου 1862. Οί έφοροι: Στέφα­
νος Λέκκος, Δανιήλ Παππάς, Ν. Φωτιάδης, Κ. Κυριακίδης. Οί σύμβου­
λοι: Π. Σεκιάρης, Ν. Ζαρίφης, Δ. Ν. Στέριος, Παύλος Τζόλας, K. X. 
Πλέσσος, Ν. Βαλσαμάκης, Ζ. Μ. Μαυρογορδάτος· σσ. 14-16 κατάλογος 
των μελών (161 μέλη).
155 Λόγος έκφωνηθείς έν τή Σχολή των ορθοδόξων κορασίων έν Σταυρο­
δρόμια) τής Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν ήμέραν τής διανομής των 
βραβείων, ένταύτω κατά συγκυρίαν τής έπετείου τού Ευαγγελισμού τε- 
λουμένης. 'Υπό Σπ. Μαυρογένους, διδάκτορος καί καθηγητοΰ τής ’Ια­
τρικής τήν 25 Μαρτίου 1862. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις E. I. Λα­
ζαρίδου. 1862.
20 έκ. 14 + 2 λ. ΓΜ 9188. ΚΜΣ. Λείπει τό εξώφυλλο.
156 Γενικοί Κανονισμοί περί διευθετήσεως των έκκλησιαστικων καί έθνι- 
κών πραγμάτων των υπό τον οικουμενικόν θρόνον διατελούντων ορθοδό­
ξων χριστιανών υπηκόων τής Α.Μεγαλειότητος τού Σουλτάνου. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. 1862.
18 έκ. ιη' + 23 σ. ΓΜ 9014. ΒΒ φ 138/12 (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
Περιεχόμενα: α) σσ. ε'-ιβ' όδηγίαι τής 'Υψηλής Κυβερνήσεως σταλεΐ- 
σαι εις τά Πατριαρχεία περί τε τού σχηματισμού τών ... έν τοΐς Πατρι- 
αρχείοις συγκροτηθησομένων ειδικών προσωρινών συμβουλίων καί 
περί τών καθηκόντων αυτών, β) σσ. ιγ'-ιη' διοργανισμός τών εργασιών 
τού Εθνικού Προσωρινού Συμβουλίου, γ) σσ. 3-11 κανονισμός περί 
εκλογής καί διορισμού τού πατριάρχου, δ) σσ. 15-23 κανονισμός περί
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των άναγκαίων προσόντων των εις άρχιερατείαν έκλεξίμων, έτι δε περί 
του τρόπου τής έκλογής αυτών.
157 Πρακτικά τής Α' Γενικής Συνελεύσεως των μελών τής εν Χάλκη Φιλο- 
πτώχου ’Αδελφότητος των κυριών καί ό Κανονισμός αυτής. Έν Κων- 
σταντινουπόλει. Τύποις Α. Κορόμηλά καί Π. Πασπάλλη. 1862.
19 έκ. 40 σ. + 1 λ. ΓΜ 9325. ΒΒ φ 47/14 (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
Περιεχόμενα: α) σσ. 3-34 πρακτικά καί κατάλογος των τακτικών καί 
έκτακτων συνδρομητών, β) σσ. 35-40 κανονισμός.
158 Πρακτικά τής Έθνοσυνελέύσεως. Περί του σχηματισμού τής ιερός Συ­
νόδου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1862.
18 έκ. 56 σ. + 1 λ. ΓΜ 9326. ΒΒ (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
Περιεχόμενα: α) σσ. 3-18 κανονισμός περί του σχηματισμού τής ΐεράς 
Συνόδου, β) σσ. 21-30 κανονισμός περί τοΰ Μικτού Συμβουλίου, γ) σσ. 
31-41 κανονισμός περί πατριαρχικής έπιχορηγήσεως καί άρχιερατικών 
προσόδων, δ) σσ. 45-46 κανονισμός περί μισθοδοσίας τών πατριαρχι­
κών υπαλλήλων καί λοιπών έξόδων καί προσόδων, ε) σσ. 47-54 κανονι­
σμός περί μοναστή ρίων.
1863
159 <Διοργανισμός τής υπηρεσίας τοΰ Διαρκούς ’Εθνικού Μικτού Συμβου­
λίου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1863;>
21 έκ. 12 σ. + 1 λ. ΓΜ 9550. ΒΒ φ 71/4. Λείπει τό έξώφυλλο καί τό 
φύλλο τίτλου (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στη σ. 12 πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου ό Ά,ρτης Σωφρόνιος, Α' γραμματέ­
ας ό Ιωάννης Δ. Άριστοκλής.
160 <Κανονισμός τής έσωτερικής υπηρεσίας τών έν τοϊς Πατριαρχείοις 
Γραφείων. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1863.>
21 έκ. 12 σ. + 1 πίν. ΓΜ 9687. ΒΒ φ 138/11. Λείπει τό έξώφυλλο καί τό 
φύλλο τίτλου (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στον πίνακα: «Γενική διαίρεσις τής υπηρεσίας τών γραφείων... έν έτει 
σωτηρίφ ,αωξγ'. ’Ιουνίου η'. *0 Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
’Ιωακείμ άποφαίνεται.»
161 Κανονισμός τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Μουσικοΰ Συλλόγου. ΈνΚων- 
σταντινουπόλει. Τύποις Α. Κορόμηλα καί Π. Πασπάλλη. 1863.
21 έκ. 14 σ. + 1 λ. ΓΜ 9688. ΒΒ φ 175/6 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
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Περιεχόμενα: α) σσ. 5-10 Κανονισμός, β) σσ. 11-13 πρόγραμμα των 
εργασιών, γ) άλφαβητικός κατάλογος τών ιδρυτών (29 ιδρυτές).
1864
162 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει ’Εθνικού Νοσοκομείου τών 
’Ορθοδόξων. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις Α. Κορόμηλά καί Π. 
Πασπάλλη. 1864.
21 εκ. 16 σ. + 1 λ. ΒΒ 129/8 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος υπογράφουν οί έφοροι: Χρ. Ζωγράφος πρόεδρος, Γ. Ζαρίφης, 
Δ. Γ. Πασπάτης, Δ. Σεμέλας ταμίας, X. Γαλατιανός καί Ξ. Ζωγράφος 
μέλη.
163 Κανονισμός του έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλ­
λόγου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις «Βυζαντίδος». 1864.
21 έκ. 11 σ. ΒΒ φ 71/11 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος υπογράφουν ό γεν. γραμματεύς Κ. Γ. Καραπάνος καί ό πρόε­
δρος Σ. Μαυρογένης.
164 Πρακτικά τής Γ' Γενικής Συνελεύσεως τής εν Χάλκη Φιλοπτώχου 
άδελφότητος τών κυριών κατά τήν 25 ’Οκτωβρίου 1864. Έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. Έκ του τυπογραφείου Α. Κορόμηλά. 1864.
22,5 έκ. 16 σ. ΓΑΚ (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος, σσ. 14-16, κατάλογος τών τακτικών μελών τής άδελφότητος 
(33 μέλη), κατάλογος τών εύεργετών καί εκτάκτων συνδρομητών (13 
μέλη), «κατάλογος τών υπό τών κυριών καί καλοκάγάθων νεανίδων 
προσφερθέντων χειροτεχνημάτων καί κατ’ είδος έκτίμησις αυτών».
165 ^Συνοπτική Εκθεσις διά τό έτος 1863-1864 τής ’Εφορίας του έν Νεο- 
χωρίω Παρθεναγωγείου καί του Ελληνικού Σχολείου, τό έκατοστόν 
άγοντος έτος άπό τής συστάσεως αύτοΰ τώ 1764‘ί’ υπό του άοιδίμου 
Πατριάρχου Σαμουήλ.>
18 έκ. 15 σ. (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Λείπει τό εξώφυλλο καί τό φύλλο τίτλου. Περιεχόμενα: α) σσ. 1-6 έκθε­
ση με ήμερομηνία «έν Νεοχωρίω Κωνσταντινουπόλεως τή 16/27 Αύγού- 
στου 1864». ’Ακολουθούν τα μέλη τής έφορίας: Κ. Άξελός, Άλ. Καρα- 
θεοδωρής, Έμμ. Δήμου, β) σσ. 7-16 γενικός ισολογισμός καί τών δύο 
σχολών.
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1865
166 Έκθεσις τής κατά το 1864-1865 γενικής καταστάσεως των έν Σταυρο- 
δρομίφ Σχολείων τής Παναγίας άναγνωσθεΐσα τη 7 Φεβρουάριου 1865 
κατά τάς γενικός εξετάσεις ύπό του Σχολάρχου Γαβριήλ Σοφοκλέους 
επί τής Εφορείας των κκ. Ξ. Ζωγράφου, Εύ. Μπαλτατζή, Π. Λουτράρη 
καί Δ. Ε. Μικρουλάκη. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις «Βυζαντίδος». 
1865.
21 έκ. 24 σ. ΕΛΙΑ 135 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος: α) σσ. 22-23 κατάλογος των μαθητών τής Σχολής, καί β) σσ. 
23-24 κατάλογος συνδρομητών κατά τό έτος 1863-64 (65 συνδρομητές).
167 Λογοδοσία περί τοΰ σχολικού ενιαυτόν 1864-1865 τής εν Κωνσταντι- 
νουπόλει Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής υπό τοΰ άρχιμανδρίτου κ. Ευ­
σταθίου Κλεοβούλου. Έκδίδοται δαπάνη φιλομούσου τίνος ομογενούς. 
«Σχεδόν εΐρηκα, S νομίζω συμφέρειν, υμείς δ’ έλοισθε, δ,τι καί τη πόλει 
καί άπασι συνοίσειν ΰμΐν μέλλει.» Δημοσθένης. Έν Κωνσταντινουπό- 
λει. Τύποις ’Ανατολικού Άστέρος. αωξε'.
21 έκ. 43 σ. + 2 λ. ΕΛΙΑ 169 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
σσ. 28-33 Κατάλογος τών είσαχθέντων στή βιβλιοθήκη τής Σχολής
βιβλίων.
168 Περί πολυτελείας Λόγος έκφωνηθείς την 14 Μαρτίου 1865 έν τω Παρ­
θεναγωγεία) τής Αγίας Φωτεινής ύπό τής διευθυνούσης κυρίας Σ. Λεον- 
τιάδος. Έκδίδεται δαπάνη τής Εφορίας τοΰ Παρθεναγωγείου καί διανέ­
μεται δωρεάν. Έν Σμύρνη [1865]. Τυπογραφία τής Άμαλθείας.
20,5 έκ. 31 σ. + 2 λ. ΑΧΔ 663. ΚΜΣ.
1866
169 Έκθεσις τής κατά τό 1865-1866 γενικής καταστάσεως τών έν Σταυρο- 
δρομίφ Σχολείων τής Παναγίας άναγνωσθεΐσα τη 23 Ίανουαρίου 1866 
κατά τήν έναρξιν τών γενικών έξετάσεων ύπό τοΰ Σχολάρχου Γαβριήλ 
Σοφοκλέους έπί τής Εφορείας τών κκ. Ξ. Ζωγράφου, Δ.Ε. Μικρουλάκη, 
Κ. Βαχάρη καί Άλ. Καραθεοδωρή. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις 
«Βυζαντίδος». 1866.
21 έκ. 36 σ. + 1 λ. ΕΛΙΑ 265 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιέχει έκθεση Γ. Σοφοκλέους καί «προσλαλιά» Καραθεοδωρή, Ξ. Ζω­
γράφου καί στρατηγού Κ. Ίγνατιέφφ. Στο τέλος, σσ. 30-36, α) κατάλο­
γος τών μαθητών τής Σχολής, β) κατάλογος συνδρομητών κατά τό έτος
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1864-65 (89 συνδρομητές), γ) συνδρομές γονέων καί κηδεμόνων κατά το 
έτος 1865 (56 γονείς καί κηδεμόνες) καί δ) κατάλογος κληροδοτημάτων.
170 Κανονισμός τής Νέας Γραικικής Λέσχης. 1866. Έν Σμύρνη. Τύποις 
Νικολ. Λ. Δαμιανού.
21 έκ. 16 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 71/9 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
171 Κανονισμός τής Πατριαρχικής Σχολής τής ’Εκκλησιαστικής Μουσι­
κής. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις ’Ανατολικού Άστέρος. 1866.
17 έκ. 7 σ. ΒΒ 128/4 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στην άρχή, σσ. 1-4, επιστολή προς τον πατριάρχη, υπογράφουν ό Γό­
νου καί Χώρας Χρύσανθος πρόεδρος, ό άρχιμανδρίτης Γερμανός Σιναΐ- 
της καί ό μέγας ήήτωρ Ήλ. Τανταλίδης.
172 Λόγος έκφωνηθείς τή 2 Ίανουαρίου 1866 υπό τού ιατρού Π. Σαλαμπάν- 
τα έν τή Γενική Συνελεύσει τής Φιλόπτωχου ’Αδελφότητος των κυριών 
του Σταυροδρομιού. Έκδίδεται δαπάνη τού συγγραφέως. Έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. Τύποις «Βυζαντίδος». 1866.
21 έκ. 15 σ. ΒΒ φ 40/9 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
1867
173 Προσλαλιά έκφωνηθεΐσα τήν 13 ’Ιουλίου 1867, κατά την διανομήν των 
άπολυτηρίων εις τάς μαθήτριας τής άνωτάτης τάξεως του Παρθεναγω­
γείου τής 'Αγίας Φωτεινής, υπό τής διευθυνούσης αύτό Σ. Λεοντιάδος. 
Πωλείται υπέρ των πτωχών. Έν Σμύρνη [1867]. Έκ τού τυπογραφείου 
τής Άμαλθείας.
19 έκ. 24 σ. ΑΧΔ 666. ΚΜΣ.
Περιεχόμενα: σσ. 3-12 προσλαλιά Σ. Λεοντιάδος, σσ. 13-15 άντιφώνηση 
Κωνστ. Ψωμοπούλου, σσ. 15-18 προσφώνηση ευχαριστήριος: «συνετά- 
χθη ύφ’ δλων των άπολυθεισών μαθητριών Εύρ. Άναστασιάδου, Άρτ. 
Ζαμακοπούλου, Κωνστ. Ψωμοπούλου, Έλ. Παρασκευοπούλου, Μαρ. 
Τύμβα, Μαρ. ’Ανδρέου, Άρτ. Άλφιέρου, Καλλ. Δελλοπούλου, Έλ. 
Πρωτοπάτζη, Άγλ. Ίωάννου, Έλπ. Βασιλακάκη, σσ. 19-24 ποίημα Σ. 
Λεοντιάδος «Ή δοκούσα εύτυχία έν τή ζωή καί ή άληθής.»
174 Εκθεσις τής κατά τό 1866-1867 γενικής καταστάσεως των έν Σταυρο- 
δρομίω Σχολείων τής Παναγίας άναγνωσθεΐσα τή 12 Φεβρουάριου 1867 
κατά τήν έναρξιν τών γενικών έξετάσεων ύπό τού Σχολάρχου Γαβριήλ 
Σοφοκλέους έπί τής Εφορείας τών κκ. Κ. Καραθεοδωρή, Π. Ν. Στερίου,
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Κ. Βαχάρη καί Λ. Κοντοπούλου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις «Βυ- 
ζαντίδος». 1867.
21 εκ. 35 σ. ΕΛΙΑ 383 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιέχει έκθεση Γ. Σοφοκλέους, προσλαλιά Κ. Καραθεοδωρή. Στο τέ­
λος, σσ. 29-35, α) κατάλογος μαθητών τής Σχολής, β) κατάλογος συν­
δρομητών κατά τό έτος 1865-66 (44 συνδρομητές), γ) συνδρομές γονέων 
καί κηδεμόνων κατά τό έτος 1866 (52 γονείς καί κηδεμόνες), καί δ) 
κατάλογος κληροδοτημάτων.
175 Κανονισμός τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής τής τοΰ Χρίστου Μεγά­
λης ’Εκκλησίας. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ Πατριαρχικού τυπο­
γραφείου. 1867.
20 έκ., 29 σ. + 2 λ. ΕΛΙΑ 397 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος: «έν Κωνσταντινουπόλει τφ ,αωξζ' σωτηρίφ έτει, κατά μήνα 
Αύγουστον» καί έπονται οί υπογραφές: Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορί- 
ου, Κυζίκου Νικοδήμου, Χαλκηδόνος Γερασίμου, Δέρκων Νεοφύτου, 
Κρήτης Διονυσίου, Δράμας Άγαθαγγέλου, Βιδύνης Παϊσίου, Χίου 
Γρηγορίου, Βοδενών Νικοδήμου καί Κορυτζάς Νεοφύτου.
176 Πρακτικά τής έκτης έτησίας Συνελεύσεως τής έν Σταυροδρομίφ Φιλο- 
πτώχον ’Αδελφότητος των κυριών. Τήν όγδόην Ίανουαρίου 1867. Έν 
τή αιθούση τής Σχολής τών άπορων κορασίων. Έν Κωνσταντιναυπό- 
λει. Τύποις 'Αρμονίας. 1867.
19 έκ. 24 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 32/16 (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
Περιεχόμενα: α) έκθρση τής γραμματέως Εύφρ. Κουνουπιώτη, β) κατά­
λογος τών τακτικών μελών (181 μέλη), γ) κατάλογος τών έκτάκτων συν­
δρομητών (167 μέλη).
1868
177 Γενικός Κανονισμός τών έν Κωνσταντινουπόλει 'Ιερών ’Εκκλησιών. 
Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ Πατριαρχικοΰ τυπογραφείου. 1868.
21 έκ. 9 σ. ΒΒ φ 131/2 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος: «ό παρών κανονισμός συνεζητήθη καί ένεκρίθη υπό τών δύο 
σωμάτων τής τε ίεράς Συνόδου καί τοΰ Έθνικοΰ Συμβουλίου» καί έπον- 
ται οί ύπογραφές: Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου, Κυζίκου Νικοδή­
μου, Χαλκηδόνος Γερασίμου, Δέρκων Νεοφύτου, Δράμας Άγαθαγγέ­
λου, Βιδύνης Παϊσίου, Γάνου καί Χώρας Χρυσάνθου, Χίου Γρηγορίου, 
Βοδενών Νικοδήμου, Κορυτζάς Νεοφύτου, καί τών κκ. Στ. Άριστάρχη, 
Στ. Ίωαννίδη, Γ. Κρεστίδη, Άθ. Νικολαΐδη, Ξ. Ζωγράφου, Ν. Ψυχάρη,
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Κ. Παύλου, Γ.Κ. Παντζείρη, Γ. Εμμανουήλ. Α' Γραμματέως: I. Δ. 
Άριστοκλή.
178 Γράμμα Σιγιλλιώδες καί Κανονισμός τής εν Κωνσταντινουπόλει Κεν­
τρικής Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος. «Ού γάρ είσι δύο ή τρεις συ- 
νηγμένοι είς το έμόν όνομα, εκεί είμι έν μέσω αυτών.» (Ματθ. ιη', 20). 
Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου. 1868.
21 έκ. 14 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
179 Κανονισμός άφορών τό περί ιδιοκτησίας άκινήτων κτημάτων τ&ν ξένων 
υπηκόων. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τού Πατριαρχικού τυπογραφεί­
ου. 1868.
21 έκ. 13 σ. ΒΒ φ 129/10 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
180 ΚΚανονισμός τής έν Φαναρίφ Λέσχης Μνημοσύνης. 1868.>
19 έκ. 12 σ. AM άπό βιβλιοθήκη Έθν. Γηροκομείου με άριθ. 1625 
(φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Λείπει τό έξώφυλλο καί τό φύλλο τίτλου. Στο τέλος: «έν Φαναρίφ τή 21 
Ίανουαρίου 1868» καί έπονται οί υπογραφές τής Εφορείας: Α. Σπαθά- 
ρη προέδρου, Στεφ. Τσικαλιώτη ταμία καί Λυσ. Συρίγου γραμματέα.
181 Κανονισμός τής Πατριαρχικής Σχολής τής ’Εκκλησιαστικής Μουσι­
κής. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τού Πατριαρχικού τυπογραφείου. 
1868.
21 έκ. 14 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 129/9 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στήν άρχή έπιστολή πατριάρχου Γρηγορίου προς τούς μητροπολίτας 
Γάνου καί Χώρας Χρύσανθον καί Χίου Γρηγόριον. Τον κανονισμό 
υπογράφουν οί μητροπολίτες Γάνου καί Χώρας καί Χίου. Στο τέλος, σσ. 
12-14, έπιστολή πατρ. Γρηγορίου προς κληρικούς, ίερομονάχους καί 
λοιπούς χριστιανούς.
1870
182 Εκθεσις τής κατά τό 1869-70 γενικής καταστάσεως τ&ν έν Σταυροδρο- 
μίω Σχολείων τής Παναγίας άναγνωσθεΐσα τή 8 Φεβρουάριου 1870 κατά 
τήν έναρξιν των γενικών έξετάσεων ύπό τού Σχολάρχου Γαβριήλ Σοφο- 
κλέους έπί τής Εφορείας τών κκ. Α. Γ. Πασπάτη, Π. Μ. Καμάρα, Ν. 
’Ακάτου καί I. Άντωνιάδου. Επισυνάπτεται ή προσλαλιά τής Α.Θ.Π. 
τού Οικουμενικού Πατριάρχου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις «Βυ- 
ζαντίδος». 1870.
21 έκ. 20 σ. ΕΛΙΑ 777 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
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Περιεχόμενα: έκθεση Γ. Σοφοκλέους, «προσλαλιά» Πατριάρχου Γρη- 
γορίου. Στο τέλος, σσ. 17-20, α) κατάλογος μαθητών τής Σχολής, καί β) 
συνδρομές γονέων καί κηδεμόνων κατά τό 1868-69.
183 ’Εσωτερικός διοργανισμός τής Έθνοσυνελεύσεως. Έν Κωνσταντινου- 
πόλει. Έκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου. 1870.
20 έκ. 7 σ. ΒΒ φ 149/6 (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
Στο τέλος υπογράφουν: ό Πρόεδρος, ό Δέρκων Νεόφυτος καί ό γραμμα­
τέας Δ. Θ. Ξανθόπουλος.
184 Εύθύναι των κατά την Κεντρικήν Φιλεκπαιδευτικήν ’Αδελφότητα. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. Έκ τού Κεντρικού τυπογραφείου καί λιθογραφεί- 
ου. 1870.
22 έκ. 29 σ. + 3 λ. ΚΜΣ.
Περιεχόμενα: α) σσ. 3-7 κανονισμός, β) σ. 8 μεγάλοι ευεργέτες καί 
ευεργέτες, γ) σ. 9 «μέλη έν κεφαλαίφ είσενεγκόντα (27 μέλη), δ) σσ. 
10-17 μέλη έτησίως είσφέροντα (262 μέλη), ε) σσ. 18-19 έκτακτοι συν­
δρομητές (53 συνδρομητές), στ) σσ. 20-22 προσλαλιά πατριάρχου Γρη- 
γορίου, ζ) σσ. 23-28 λογοδοσία, η) σ. 29 τά μέλη τής έπιτροπής τό έτος 
1870-71: ό Δέρκων Νεόφυτος, ô Δημητριάδος Δωρόθεος, ό Μ. ΠΡ. Ευ­
στάθιος Κλεόβουλος, Χρηστάκης έφένδης Ζωγράφος, X. Γ. Κωνσταν- 
τινίδης καί Νικ. Φ. Γεωργιάδης.
185 Statuts de la Société du Barreau de Constantinople. Constantinople. Ty­
pographie et Lithographie Centrales. 1870
20 έκ. 24 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 171/9 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
1871
186 Άσφ. Εταιρία Οί Άργοναΰται. Ή πρώτη τακτική συνέλευσις των 
μετόχων καί ό πρώτος έτήσιος ισολογισμός. Έν Κωνσταντινουπόλει. 
Τυπογρ. I. Α. Βρετού. 1871.
20 έκ. 17 σ. ΒΒ φ 311/13 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Ή λογοδοσία τού πρώτου έτους λειτουργίας τής Εταιρίας γίνεται άπό 
τόν διευθυντή Τω. Γκιών. Μέλη τού Δ.Σ.: Δημ. Δημητρακόπουλος, Μιχ. 
Γκιώνης, Δημ. Κοκκώνης, Νικ. "Άκατος, Μιχ. Σβορώνος, Μάρ. Ζάρ- 
πας.
187 Εκθεσις τής κατά τό 1870-1871 γενικής καταστάσεως των έν Σταυρο- 
δρομίφ Σχολείων τής Παναγίας άναγνωσθεΐσα τή 24 "Ιανουάριου 1871
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κατά τήν έναρξιν των γενικών έξετάσεων υπό του σχολάρχου Γαβριήλ 
Σοφοκλέους επί τής εφορείας των κκ. Δ. Σταματιάδου καί Κωνστ. Στεφ. 
Καραθεοδωρή. Επισυνάπτεται ή προσλαλιά τής Α.Π. του 'Αγίου Γρε- 
βενών. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις «Βυζαντίδος». 1871.
21 εκ. 20 σ. + 1 λ. ΕΛΙΑ 911 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος, σσ. 14-20, κατάλογος των μαθητών τής σχολής καί συνδρο­
μές γονέων καί κηδεμόνων κατά τό έτος 1869-71.
188 Κανονισμός του έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλ­
λόγου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις I. Α. Βρετοΰ. 1871
20 εκ. 18 σ. ΚΜΣ.
Στό τέλος ό κανονισμός υπογράφεται από τόν πρόεδρο Κ. Καραπάνο 
καί τόν Γ. Γραμματέα Γ. Χασιώτη.
189 Κανονισμός τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Φιλανθρωπικού Συλλόγου. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. Τύποις I. Α. Βρετοΰ. 1871.
17 έκ. 14 σ. ΕΛΙΑ 939 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος ό κανονισμός υπογράφεται άπό τόν πρόεδρο Άριστ. Βατιμπέ- 
λα καί τόν Γ. Γραμματέα Γ. Α. Βαλλιάνο.
190 Κανονισμός τοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Μικρός ’Ασίας έν Κων- 
σταντινουπόλει. Έγκρίσει τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας. Έκ τοΰ Τυ­
πογραφείου «ή ’Ανατολή» Εύαγγελινοΰ Μισαηλίδου. 1871.
20 έκ. 15 σ. ΒΒ φ 72/2 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
'Ο Σύλλογος άποτελεΐ συνέχεια τής Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητας 
πού ιδρύθηκε τό 1863.
191 'Οριστικός κανονισμός τοΰ έν Σμύρνη ’Αναγνωστηρίου «ΉΣμύρνη.» 
Τύποις «Σμύρνης». 1871.
22 έκ. 15 σ. ΒΒ φ 69/9 καί 70/4 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος υπογράφει ή επί τής συντάξεως επιτροπή: Ν. Οίκονομίδης, 
Ίω. Κοντόπουλος, Α. Μ. Κασάπογλου, A. K. X. Ίορδάνου, Κ. Τσολα- 
κίδης, Δ. Π. Καλογερόπουλος καί «ή Διεύθυνσις»: Π. Γρηγοριάδης, Α. 
Κ. Μπαλασνιόπουλος, Α. Κουρνιάκτης, Σ. Γ. Κοντολέων, Δ. Βρετόπου- 
λος.
192 Τά ’Εγκαίνια των έν Βαθυρρύακι Σχολείων. Έν Κωνσταντινουπόλει. 
Έκ τοΰ τυπογραφείου Α. Κορόμηλά. 1871.
21 έκ. 61 σ. + 2 λ. ΕΛΙΑ 1008 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιέχει χαιρετισμούς καί λόγους. 'Ο κεντρικός λόγος τών εγκαινίων
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απαγγέλλεται άπό τον Γ. Έλπίδη. ’Ακολουθεί ή ομιλία τής διευθύντρι­
ας του παρθεναγωγείου Ελένης Παπαδοπούλου, του προέδρου του 
ΕΦΣΚ Κ. Καραπάνου, του σχολάρχου Κ. Ξάνθου. Στις σσ. 57-61: κατά­
λογος συνδρομητών γιά τήν οικοδομή του κτιρίου των δημοτικών σχο­
λείων (117 συνδρομητές).
1872
193 Έκθεσις τής κατά το 1871-1872 γενικής καταστάσεως των εν Σταυρο- 
δρομίφ Σχολείων τής Παναγίας άναγνωσθεΐσα τή 13 Φεβρουάριου 1872 
κατά τήν έναρξιν τών γενικών εξετάσεων υπό του Σχολάρχου Γαβριήλ 
Σοφοκλέους επί τής Εφορείας τών κκ. I. Β. Κρικότζου, Α. Βαφιάδου, 
Ευ. Βαλτατζή, Κων. Στεφ. Καραθεοδωρή. Επισυνάπτεται ή προσλαλιά 
τοϋ έκ τών Εφόρων κ. Α. Βαφιάδου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του 
Τυπογραφείου Α. Κορόμηλά. 1872.
20 έκ. 28 σ. + 2 λ. ΚΜΣ
Στο τέλος, σσ. 24-28, κατάλογος τών μαθητών τής Σχολής, συνδρομές 
γονέων καί κηδεμόνων καί συνδρομές ένοριτών.
194 Ή έν Κωνσταντινουπόλει υπέρ τής Μεγάλης του Γένους Σχολής 
’Αδελφότης Ξηροκρήνη. Λογοδοσία τών πράξεων του Α' έτους αυτής 
ΰποβληθεΐσα τή Α' έτησία γενική συνελεύσει συγκροτηθείση τήν 9 
’Απριλίου 1872. ’Εν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του τυπογραφείου Α. Κο­
ρόμηλά. 1872.
19 έκ. 46 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 33/10 (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
Περιέχει λόγους άπό τόν προϊστάμενο τής συνελεύσεως Μητροπολίτη 
Νύσσης, τόν πρόεδρο τής άδελφότητος Κ. Μαδέλλη, τόν γενικό γραμ­
ματέα ’Ιωάν. Δ. Τανταλίδη. Εκλέγεται τό νέο Δ.Σ. τό όποιο άποτελεΐται 
άπό τούς Κ. Μαδέλλη, I. Δ. Τανταλίδη, Α. Χρυσαφίδη, Π. Θωμά, Ν. 
Χρηστίδη, Π. Καβάφη, I. Διβέρη, Π. Παπαζαχαρίου. ’Ακολουθεί κατά­
λογος μελών (324 μέλη).
195 Ήροκλέους Βασιάδου Θρακικός ήτοι περί τής άρχαίας Θράκης καί τών 
λαών αυτής. Λόγος άπαγγελθείς τή 15 ’Οκτωβρίου εν τή πρώτη συνε­
δριάσει τών ιδρυτών του Θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. «Τάς 
χάριτας όστις εύγενώς χαρίζεται ήδιστος έν βροτοΐσιν...» Ευριπίδης. 
Έν Κωνσταντινουπόλει. 1872. Τύποις I. Α. Βρετοΰ.
20 έκ. 70 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 405/10 (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
196 Κανονισμός τής Διαρκούς επί τών Οικονομικών του Οικουμενικού Πα­
τριαρχείου ’Επιτροπής. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του Πατριαρχι­
κού τυπογραφείου. 1872
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19 έκ. 13 σ. ΒΒ φ 131/6 (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
Στη σ. 13 τά μέλη τής Επιτροπής: Σ. Άρχιγένης, Άνδρέας Λ. Βαλλιά- 
νος, Άθ. Νικολαΐδης, Ν. Βαλσαμάκης, Α. Βλαστός, Στεφ. Σκουλούδης, 
Ν. Ζαρίφης, Κ. Καραπάνος, Α. Ψυχάρης, I. Δ. Άριστοκλής.
197 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής τής Κυζίκου 
άδελφότητος Ή Πρόοδος. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1872. Τύποις I. Α. 
Βρετοΰ.
21 έκ. 13 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
198 Κανονισμός τής èv Κωνσταντινουπόλει Φιλέργου ’Αδελφότητος των 
Φολεγανδρίων. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις Α. Ζέλιτζ. 1872.
17 έκ. 8 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
199 Κανονισμός τής έν Χαλκηδόνι Λέσχης Άθηνά. Έν Κωνσταντινουπό- 
λει. 1872. Τύποις I. Α. Βρετοΰ.
19 έκ. 26 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 44/8 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 26 ή Εφορεία τής Λέσχης: I. Μακρίδης, X. Στεφόπουλος, Φ. Ζ. 
Χαλικιόπουλος, Δ. Ίσαακίδης, Φ. Παλλάκης, Α. Ταστζόγλους, Π. 
Βαρθελεμής.
200 Κανονισμός του έν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτι­
κού Συλλόγου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1872. Τύποις I. Α. Βρετοΰ.
19 έκ. 15 σ. ΕΛΙΑ 1087 (μόνον τό φύλλο τίτλου), ΒΒ φ 347/4 (φωτοτυ­
πημένο άντίγραφο).
Στο τέλος, σ. 15, κατάλογος των ίδρυτών τοΰ Συλλόγου (50 μέλη).
201 Κανονισμός τού έν Κωνσταντινουπόλει Θρςικικοΰ Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1872. Τύποις I. Α. Βρετοΰ.
19 έκ. 16 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 31/1 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος, σσ. 15-16, κατάλογος των ίδρυτών τοΰ Συλλόγου (104 μέλη).
202 Κανονισμός τοΰ έν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Όμηρου. Έν 
Σμύρνη. Τύποις «Προόδου». 1872.
21 έκ. 16 σ. + 1 λ. ΑΧΔ 544. ΕΛΙΑ 1088 (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
Στό τέλος υπογράφουν: ό πρόεδρος Σάββας I. Κεσσίσογλους καί ό γεν. 
γραμματέας ’Ιωάννης Πρωτόδικος.
203 Πρακτικά τής ένδεκάτης έτησίας συνελεύσεως τής έν Σταυροδρομιού 
Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος των κυρίων άναγνωσθέντα έν τή αιθούση
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τής Σχολής των άπορων κορασίων, τή 16 Ίανουαρίου 1872. Έν Κων- 
σταντινουπόλει. 1872. Τυπογραφεΐον I. Α. Βρετοϋ.
19 έκ. 40 σ. ΚΜΣ
Περιεχόμενα: α) σσ. 22-24 κατάλογος των τακτικών μελών (156 μέλη), 
β) σσ. 25-27 κατάλογος τών εκτάκτων συνδρομών (140 μέλη), γ) σσ. 
28-40 λόγος άπό τον ιατρό Κ. Αλ. Σταματιάδη.
1873
204 Έπετηρίς τον Θρμκικοΰ Φιλεκπαιδευτικόν Συλλόγου. Έτος Α. 1872- 
1873. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1873. Τύποις I. Α. Βρετοϋ καί Σ/ας.
19 έκ. 119 σ. ΚΜΣ: σσ. 1-86, τό ύπόλοιπο σε φωτοτυπία.
Περιεχόμενα: α) σσ. 5-6 κατάλογος ιδρυτών (104 μέλη), β) σσ. 7-9 διοι­
κητικό συμβούλιο, μεγάλοι ευεργέτες, ευεργέτες, επίτιμα μέλη, γ) σσ. 
11-20 γενικός κατάλογος έγγραφέντων μελών (293 μέλη), δ) σσ. 21-31 
κανονισμός του Συλλόγου (ξανατυπώνεται ό κανονισμός του 1872: ΚΜΣ 
48), ε) σσ. 33-119 πρακτικά συνεδριάσεων, εκθέσεις εκπαιδευτικής επι­
τροπής, οικονομικής έπιτροπής καί διοικητικού συμβουλίου.
205 Κανονισμός τής Πατριαρχικής Κεντρικής ’Εκπαιδευτικής Έπιτροπής 
έν Κωνσταντινουπόλει. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του Πατριαρχικού 
τυπογραφείου. 1873.
21 έκ. 13 σ. ΒΒ φ 131/1 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
206 Κανονισμός του έν Άδριανουπόλει Φιλεκπαιδευτικ. Συλλόγου. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. 1873. Τύποις I. Α. Βρετοϋ καί Σ/ας.
20 έκ. 18 σ. + 1 λ. ΒΒ (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος ύπογράφουν: ό πρόεδρος Εμμανουήλ Άλτιναλμάζης καί ό 
γεν. γραμματέας Θ. I. Παρασχίδης. ’Ακολουθεί, σσ. 15-18, κατάλογος 
τών ίδρυτών καί μελών (161 μέλη).
207 Κανονισμός του έν Κωνσταντινουπόλει ’Ιερατικού Εκπαιδευτικόν 
Συλλόγου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοϋ Πατριαρχικοΰ τυπογρα­
φείου. 1873.
20 έκ. 12 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 205/9 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
208 Φίλεργος 'Εταιρία. Έκθεσις τών κατά τό έτος 1872-73 έργασιών ύπο- 
βληθεΐσα τή Ζ' έτησίςι Γενική Συνελεύσει τήν 6/18 Μαΐου 1873. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοϋ τυπογραφείου Α. Κορόμηλα. 1873.
19 έκ. 39 σ. (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος, σσ. 33-39, κατάλογος τών μελών (200 μέλη).
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1874
209 Γενική Συνέλευσις προς άντικατάστασιν των μελών τής έπί των Οικο­
νομικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου ’Επιτροπής. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. Έκ τοΰ Πατριαρχικού τυπογραφείου. 1874.
21 έκ. 30 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 201/1 (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
Περιεχόμενα: προσλαλιά Πατριάρχου ’Ιωακείμ, έκθεση τοΰ προέδρου 
τής Επιτροπής Κ. Καραπάνου, κατάλογος δμογενών με το ποσό τής 
ετήσιας συνδρομής (64 ομογενείς), κατάλογος των επίτροπων τών κοι­
νοτήτων πού συνέδραμαν οικονομικά υπέρ τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ­
χείου: Μασσαλία (2), Λονδίνο (14), Μαγκεστρία (4), Τεργέστη (3), Λι- 
βερπόλη (2), 'Οδησσός (3), «Ταϊγανίω» (2), Πετρούπολη (4), Μόσχα (3), 
Βιέννη (3), «Γαλαζίω» (3), Βραΐλα (2), Λιβόρνο (2), ’Αλεξάνδρεια (9), 
Νέα Ύόρκη (3).
210 Εκθεσις τής κατά το 1873-1874 γενικής καταστάσεως τών έν Σταυρο- 
δρομίω Σχολείων τής Παναγίας άναγνωσθεΐσα τή 27 Ίανουαρίου 1874 
κατά τήν έναρξιν τών γενικών εξετάσεων υπό τοΰ Σχολάρχου Γαβριήλ 
Σοφοκλέους έπί τής Εφορείας τών κκ. I. Β. Κρικότζου καί Θ. Α. Κοσού- 
δη. ’Επισυνάπτονται αί Προσλαλιαί τοΰ 'Αγίου Σεββών καί τοΰ έκ τών 
’Εφόρων κ. I. Β. Κρικότζου. ’Εν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις «Βυζαντί- 
δος». 1874.
21 έκ. 23 σ. ΕΛΙΑ 1354 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος, σσ. 20-23, κατάλογος τών μαθητών τής σχολής καί συνδρο­
μές γονέων καί κηδεμόνων.
211 Κανονισμός τής έν Θεραπείοις ’Αγαθοεργού ’Αδελφότητος. Κωνσταν- 
τινούπολις. Τυπογραφεΐον καί λιθογραφεΐον Κεντρικόν. 1874.
18 έκ. 16 σ. + 1 λ. (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος υπογράφουν: ό πρόεδρος Άρ. Ραζής καί ό γεν. γραμματέας Γ. 
Α. Όχάννης.
212 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτι­
κής Αδελφότητος. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ τυπογραφείου Α. 
Κορόμηλά. 1874.
21 έκ. 16 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 33/2 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος, σ. 16, ή άναθεωρητική έπιτροπή τοΰ Κανονισμοΰ: Κ. Θωμαΐ- 
δης, Ζ. Κλεάνθης, Κ. Ζαχαριάδης, Ί. Άλιμπέρτης, Σ. Νούκας, Δ. Κων- 
σταντινίδης, Ίωαν. Άργυρόπουλος, Μ. Εύαγγελίδης.
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213 Κανονισμός τής εν Χάλκη Ελληνεμπορικής Σχολής. «Τα μέν γάρ κυ- 
ριώτατα καί μέγιστα προς ευδαιμονίαν πόλεως... ήν ή παίδευσις εμποιεί 
τοΐς νέοις νομοθέτου διάθεσιν άπεργαζομένη περί έκαστον αυτών.» 
(Πλούταρχος). Έν Κωνσταντινουπόλει. 1874. Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας.
18 έκ. 40 σ. ΚΜΣ
Προηγείται του Κανονισμού: Εγκύκλιος τής Εφορείας τής Σχολής 
προς τό «έν Κωνσταντινουπόλει Εμπορικόν Σωματεΐον». 'Υπογράφουν 
οί έφοροι τής Σχολής: Γ. Ζαρίφης, Δ. Ν. Ταμβάκος, Δ. Σ. Νεόκοσμος, 
Γρ. I. Κούπας, Θρασ. Γιάνναρος, I. Χαλικιόπουλος. ’Ακολουθούν οί 
υπογραφές των έμπορων καί τραπεζιτών (34 ονόματα).
214 Κανονισμός τής εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής τής του Χρίστου Μεγά­
λης Εκκλησίας. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τού Πατριαρχικού τυπο­
γραφείου. 1874.
21 έκ. 29 σ. + 3 λ. ΚΜΣ.
215 Κανονισμός τής επί των ’Αρχιερατικών περιουσιών ’Επιτροπής. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. Έκ τού Πατριαρχικού τυπογραφείου. 1874.
21 έκ. 8 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 131/3 (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
Στό τέλος υπογράφουν: ό πρόεδρος τού Δ.Ε.Μ. Συμβουλίου: Άρτης 
Σεραφείμ καί ό Α' γραμματέας: Δ. Ξανθόπουλος.
216 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Φολεγανδρίου Φιλεκπαιδευτι­
κής ’Αδελφότητος. «Ούδέν γλύκιον ής πατρίδος.» (Όμηρος). Έν Κων- 
σταντινουπόλει. Τύποις ’Αντωνίου Ζέλλιτς. 1874.
18 έκ. 15 σ. AM άπό βιβλιοθήκη Έθν. Γηροκομείου 
Κωνσταντινουπόλεως άριθ. 2507 (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
217 Κανονισμός τής Κεντρικής Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής. Έν Κων- 
σταντινουπόλει. Έκ τού Πατριαρχικού τυπογραφείου. 1874.
21 έκ. 18 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 131/7 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
218 Κανονισμός τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Συλλόγου τών Μεσαιωνικών 
Σπουδών. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1874.
20 έκ. 15 σ. ΒΒ 191/9 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 11 κατάλογος τών ιδρυτών (33 μέλη).
219 Ό έν Φιλιππουπόλει Έλλην. Σύλλογος τών Φιλομούσων. Εκθεσιςτών 
πεπραγμένων κατά τό τέταρτον άπό τής συστάσεως αύτού έτος (άπό 23 
Νοεμβρίου 1872 μέχρις 6 ’Οκτωβρίου 1875) υπό τού Γεν. Γραμματέως. 
Έν Κωνσταντινουπόλει. 1874. Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας.
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19 εκ. 40 σ. + 1 λ. KM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
σσ. 33-34 Κατάλογος των μελών τοΰ Συλλόγου (99 τακτικά καί 12 επίτι­
μα μέλη).
220 Τά κατά τηνέπέτειον εορτήν τής έν Θεραπείοις ’Αγαθοεργού ’Αδελφό­
τητος τελεσθεΐσαν τη 26 Μαΐου 1874. Κωνσταντινούπολή. Τυπογρα- 
φεΐον καί λιθογραφεΐον Κεντρικόν. 1874.
18 έκ. 28 σ. + πίνακας Ισολογισμού (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
Περιεχόμενα: α) σσ. 3-12 λογοδοσία τοΰ προέδρου I. Προυσοϋ, β) σσ. 
13-28 λόγος πανηγυρικός άπό τον I. Δ. Άριστοκλή.
1875
221 Έπετηρίς τής υπέρ τής Μεγάλης τον Γένους Σχολής ’Αδελφότητος 
Ξηροκρήνης. Περίοδος Δ'. 1874-1875. «Θάρσει μοι, θάρσει, τέκνον... 
καί κρατύνει.» (Σοφοκλ. Ήλέκτρα). Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις 
Όδ. Ίαλέμου καί Σ/ας. 1875.
22,5 έκ. 59 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
Περιεχόμενα: σ. 3 Εφορία τής Δ' περιόδου 1874-1875: Όδ. Ίαλέμος, 
Ν. Θ. Σουλλίδης, Ίω. Δ. Τανταλίδης, Βλ. Γαβριηλίδης, Π. Παλαιολό- 
γος, Τιμολέων Πάππης. Αντιπροσωπευτική επιτροπή: Ίω. Γκιών, Ζή­
σης Ζήσης, Γ. Νικολέσης, Ν. Φωτιάδης, Στ. Βουτυράς, Γ. Δάλλας, Ήλ. 
Μαλιάκας, Π. Θωμά, Ίω. Άλιμπέρτης, Ίω. Διβέρης, Κων. Βαϊάννης, 
’Αρσένιος Άσλάνης. σ. 4 Ευεργέτες, σσ. 6-16 Τακτικά μέλη (975 μέλη). 
’Ακολουθούν πρακτικά, εκθέσεις κτλ.
222 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικής Φιλομούσου 
Εταιρίας ΉΠαλλάς. Έπιψηφισθείς κατά τήν Β ' Γενικήν Συνέλευσιν 
τής 2 Αύγούστου 1875. (Άδεια τοΰ ύπουργείου τής Δημοσίας Έκπαιδεύ- 
σεως.) «Μή ζωήν μετ’ άμουσίας.» Ευριπίδης. Έν Κωνσταντινουπόλει. 
Τύποις Όδ. Ίαλέμου καί Σ/ας. 1875.
20 έκ. 16 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 558/11 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
223 Κανονισμός τής έν Μεγάλοι Ρεύματι Φιλομούσου ’Αδελφότητος. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. 1875. Τύποις Όδ. Ίαλέμου καί Σ/ας.
20 έκ. 10 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 57/12 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος σ. 10 οί κοσμήτορες: Κ. Σ. Καραθεοδωρής πρόεδρος, Χρ. 
Χρηστίδης άντιπρόεδρος, Α. Δαλλαπόρτας γεν. γραμματέας, Θ. Συναδι- 
νός ειδικός γραμματέας, Λ. Διαμαντίδης ταμίας, Μ. Εύτυχίδης καί I. 
Άλτίνωφ έπιμελητές.
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224 Κανονισμός τής εν Σταυροδρομίω Ένοριακής Σχολής τής Παναγίας. 
Έν Κωνσταντινουπόλει. 1875. Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας.
17 έκ. 34 σ. + 1 λ. (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος, σ. 34, επικυρώνεται ό Κανονισμός άπό τήν Έφοροεπιτροπή: 
Ζ. Στεφάνοβικ, I. Βαλσάμο, Π. Ε. Τγγλέση, I. Λιάμπεη, Β. Σαρακιώτη, 
Λ. Χρυσοβελώνη, Δ. Σταματιάδη, Ν. ’Άκατο, Θ. Κοσούδη, Γ. Ξύδια 
Τυπάλδο, Α. Βαφιάδη, Γ. Χασιώτη.
225 Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει υπέρ τής Γυναικείας παιδεύσε- 
ως Συλλόγου. «Έν δσαις πολιτείαις φαύλως έχει τα περί γυναίκας, τό 
ήμισυ τής πόλεως είναι δει νομίζειν άνομοθέτητον.» (’Αριστοτέλης). 
Έν Κωνσταντινουπόλει. 1875. Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας.
19 έκ. 15 σ. ΕΛΙΑ 1542 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
226 Ό εν Φιλιππουπόλει Ελληνικός Σύλλογος των Φιλομούσων. Έκθεσις 
των πεπραγμένων κατά τό πέμπτον άπό τής συστάσεως αυτού έτος. 
(Άπό 8 ’Οκτωβρίου μέχρι 6 8/βρίου 1874.) Άναγνωσθεΐσα υπό τού 
γενικού γραμματέως Βλ. Γ. Σκορδέλη. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1875. 
Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας.
19 έκ. 26 σ. + 1 λ. KM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στις σσ. 23-26 άναγράφονται τά μέλη τού Συλλόγου: τακτικά (111), 
έπίτιμα (19).
227 Τράπεζα Ψωμιάδου καί Κανδύλη. Κανονισμός ’Ετερορρύθμου ’Εταιρίας 
διά μετοχών. Έν Κωνσταντινουπόλει 1875. Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας.
18 έκ. 12 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
1876
228 Γενική Συνέλευσις προς άντικατάστασιν των μελών τής έπί τών Οικο­
νομικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου Επιτροπής. Περίοδος Γ'. 
Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τού Πατριαρχικού τυπογραφείου. 1876.
21 έκ. 36 σ. ΒΒ φ 201/2 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: προσλαλιά πατριάρχου ’Ιωακείμ, έκθεση τού προέδρου 
τής Επιτροπής Ξ. Ζωγράφου, ισολογισμοί.
229 Έκθεσις τής καταστάσεως τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής, κατά τό 
σχολικόν έτος 1875-1876, έπί τής έφορίας τού Σ. άγ. Κυζίκου κ. Νικοδή­
μου καί τών εύγενεστάτων κκ. Ζανή Χρυσοβελόνου, Θεμ. Κουσούδη, Ζ. 
Άλεξανδρίδου, Λεωνίδου Χρυσοβελόνου καί Ν. Πασπαλή, υπό τού
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Σχολάρχου Άρχιμ. Ίωάννου Άναστασιάδου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 
Τύποις ’Ανατολικού Άστέρος. 1876.
21 έκ. 75 σ. + 1 λ. ΕΛΙΑ 1667. ΚΜΣ
σσ. 62-73: «Κατάλογος των κατά τό σχολικόν έτος 1875-76 δωρηθέντων 
τη βιβλιοθήκη τής Μ. του Γένους Σχολής βιβλίων κλπ. μετά των ονομά­
των των δωρητών.»
230 Κανονισμός τής έν Σταυροδρομίω Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότη- 
τος. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1876. Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας.
21 έκ. ς-' + 54 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 32/1 (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
σ. 49: «Έψηφίσθη έν τη Γενική Συνελεύσει τής έν Σταυροδρομίω Ελ­
ληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος τήν 13 ’Απριλίου 1876.» ’Ακολου­
θούν τά ονόματα των ενοριτών (56). Εισηγητής: Ί. Γκιών.
1877
231 'Έκθεσις τής καταστάσεως τής Μ. του Γένους Σχολής, κατά τό σχολι­
κόν έτος 1876-1877, επί τής εφορίας τού Σ. άγ. Κυζίκου κ. Νικοδήμου 
καί τών εύγενεστάτων κκ. Ζανή Χρυσοβελόνου, Θεμ. Κουσούδη, Ζ. 
Άλεξανδρίδου, Λεωνίδου Χρυσοβελόνου καί Ν. Πασπαλή, υπό τού 
Σχολάρχου άρχιμ. Ίωάννου Άναστασιάδου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 
Τύποις ’Ανατολικού Άστέρος. 1877.
21 έκ. 64 σ. ΚΜΣ
σσ. 58-62: «Κατάλογος τών κατά τό σχολικόν έτος 1876-77 προσενε- 
χθέντων τη βιβλιοθήκη τής Μεγ. τού Γένους Σχολής βιβλίων κλπ. μετά 
τών ονομάτων τών δωρητών.»
232 Κανονισμός του έν Άδριανουπόλει Φιλεκπαιδ. Συλλόγου. Έν Κων- 
σταντινουπόλει. 1877. Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας.
20 έκ. 14 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 347/5 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
'Ο κανονισμός επικυρώνεται άπό τόν πρόεδρο Μ. Κυριαζόπουλο καί 
τον γεν. γραμματέα Γ. Χαλκειάδη.
1878
233 Έκθεσις τής καταστάσεως τής Μ. του Γένους Σχολής, κατά τό σχολι­
κόν έτος 1877-1878, έπί τής έφορίας τού Σ. άγ. Κυζίκου κ. Νικοδήμου, 
καί τών εύγενεστάτων κκ. Ζανή Χρυσοβελόνου, Θεμ. Κουσούδη, Ζ. 
Άλεξανδρίδου, Λεωνίδου Χρυσοβελόνου καί Ν. Πασπαλή, υπό τού 
Σχολάρχου Μητροπολίτου Καισαρείας Ίωάννου. Έν Κωνσταντινουπό- 
λει. Τύποις Ανατολικού Άστέρος. 1878.
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21 έκ. 63 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
σσ. 59-62: «Κατάλογος των κατά το σχολικόν έτος 1877-78 προσενε- 
χθέντων τη βιβλιοθήκη τής Μεγ. του Γ. Σχολής βιβλίων μετά τών όνο- 
μάτων τών δωρητών.»
1879
234 Έκθεσις τής καταστάσεως τής Μ. του Γένους Σχολής, κατά τό σχολι­
κόν έτος 1878-1879, επί τής εφορίας του Σ. άγ. Δέρκων κ. ’Ιωακείμ, καί 
τών εύγενεστάτων κκ. Εύστ. Εύγενίδου, Π. Στεφάνοβικ, Στ. Κέπετζη καί 
Ν. Σουλλίδου, ύπό του Σχολάρχου ’Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Παλαμά. 
Έν Κωνσταντινουπόλει 1879. Τύποις ’Ανατολικού Άστέρος.
21 έκ. 214 σ. ΚΜΣ
σσ. 205-212: «Κατάλογος τών κατά τό σχολικόν έτος 1878-1879 δωρη- 
θέντων τη βιβλιοθήκη τής Μ. του Γένους σχολής βιβλίων μετά τών 
όνομ. τών δωρητών.»
235 Έκθεσις τών πεπραγμένων τής έν Σταυροδρομίφ Φιλοπτώχου ’Αδελφό­
τητος τών κυριών κατά τό έτος 1878, άναγνωσθεΐσα έν τη Γενική Συνε- 
λεύσει τη 6/18 ΐανουαρίου 1879 έν τω έργαστηρίω αυτής. Έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. 1879. Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας.
21 έκ. 40 σ. ΒΒ φ 57/10 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: σσ. 3-17 έκθεση τών πεπραγμένων, σσ. 19-20 προσλαλιά 
του πατριάρχου, σσ. 21-34 λόγος άπό τόν δικηγόρο I. Κ. Γεωργαντό- 
πουλο, σσ. 35-36 κατάλογος τακτικών μελών (110 μέλη), σσ. 37-38 κατά­
λογος εκτάκτων μελών (98 μέλη), σσ. 39-40 κατάλογος «τών προμηθευ- 
σάντων εργασίαν εις τό έργαστήριον» (77 άτομα).
236 Έκθεσις τών πεπραγμένων τής έπί τών κιβωτίων ελέους τών Εθνικών 
Νοσοκομείων Επιτροπής. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1879. Τύποις Βου­
τυρά καί Σας.
20 έκ. 14 σ. + 2 σ. χ.ά. ΚΜΣ
Τήν έκθεση υπογράφουν οί επίτροποι: Ά. Νομικός, Δ. Πηνιατέλης, Δ. 
Σπανδονής, Ν. Ρογγότης, Π. Στεφάνοβικ, Δ. Εύγενίδης, Ν. Σουλλίδης, 
A. Ε. Ράλλης. Στήν χ.ά. σελίδα ό έτήσιος ισολογισμός τής επιτροπής 
κιβωτίων έλέους.
237 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Εταιρίας τών Μεσαιωνικών 
Ερευνών. «Καί τούς θησαυρούς τών πάλαι σοφών άνδρών... έκλεγόμε- 
θα» (Σωκρ. έν Ξενοφ. άπομνημονεύμασι). Έν Κωνσταντινουπόλει. 
,αωοθ'.
20 έκ. 15 σ. ΒΒ φ 72/7 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
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1880
238 Έκθεσις τής ’Εφορίας των εν Νεοχωρίω Σχολών τής τε Ελληνικής 
των άρρένων καί του Ζωγραφείου Παρθεναγωγείου κατά το σχολικόν 
έτος 1879-1880. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1880. Τύποις Θράκης.
18 έκ. 11 σ. + 2 πίν. (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
Περιεχόμενα: σσ. 3-11 έκθεση άπό τον έφορο Στέφανο Τζικαλιώτη καί 
δύο πίνακες ισολογισμού.
239 Εκθεσις τής πνευματικής καί υλικής καταστάσεως τής Μ. του Γένους 
Σχολής, κατά το σχολικόν έτος 1879-1880. Έπί τής εφορίας τού Σ. άγ. 
Δέρκων κ. Ιωακείμ, καί των κκ. Εύστ. Εΰγενίδου, Π. Στεφάνοβικ, Στ. 
Κέπετζη, Ν. Σουλλίδου καί I. Κρικότσου ώς προέδρου τής Ξηροκρήνης. 
Ύπό τού σχολάρχου Άρχιμανδρ. Γρηγορίου Παλαμά. ΈνΚωνσταντι- 
νουπόλει. Έκ τού Πατριαρχικού τυπογραφείου. 1880.
21 έκ. 172 σ. + 1 χ.ά. + 1 λ. ΚΜΣ
Περιεχόμενα μεταξύ άλλων: σσ. 141-166: «αναγραφή κατ’ όνομα των διά 
διπλοτύπων συνεισενεγκόντων», σσ. 167-170 «κατάλογος των κατά τό 
σχολικόν έτος 1879-1880 δωρηθέντων τή Βιβλιοθήκη τής Μεγάλης τού 
Γένους Σχολής βιβλίων μετά των όνομάτων των δωρητών».
240 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Φολεγανδρίου Φιλεκπαιδ. 
’Αδελφότητος. «Ούδέν γλύκιον ής πατρίδος.» (Όμηρος.) Έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. 1880. Τύποις Σ. I. Βουτυρά καί Σ/ας.
18 έκ. 14 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Ή άναθεωρητική επιτροπή τού Κανονισμού: K. Α. Γεράρδος, Ν. Σ. 
Άγας, Δ. Γ. Μοστράτος.
1881
241 Κανονισμός τής έν Γαλατά Φιλεκπαιδ. Αδελφότητος. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. 1881. Τύποις Σ. Βουτυρά καί Σ/ας.
20 έκ. 10 σ. + 1 λ. AM άπό βιβλιοθήκη Έθν. Γηροκομείου άριθ. 1046 
(φωτοτυπημένο άντίγραφο).
242 Τεκτονικόν Μνημόσυνον του άδ·’· ’Επαμεινώνδα Δεληγιώργη έν τή έν 
Σμύρνη Ελληνική Τεκτονική Στοά «ή Νίκη». Έν Άθήναις. Έκ τού 
τυπογραφείου τής Ένώσεως. 1881.
21 έκ. 24 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 210/6 (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
Περιεχόμενα: σσ. 5-15 λόγος τού σεβ.'. Γ. Δ. Κανάλες, σσ. 15-20 δύο
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επιστολές του Έπαμ. Δεληγιώργη προς τήν Στοά «Νίκη», καί συλλυπη- 
τήριος επιστολή προς τήν χήρα Ξανθή Δεληγιώργη.
1882
243 Λογοδοσία τής επί δύω ετη (1878-1880) Κεντρικής ’Εφορείας των εν 
Άδριανουπόλει ’Εκπαιδευτικών Καταστημάτων άναγνωσθεΐσα τήν 19 
Ίανουαρίου 1881 ύπότοϋ Εφόρου Μιλτιάδου Άλτιναλμαζή. Έν Άθή- 
ναις. Έκ του τυπογραφείου τής «Ένώσεως». 1882.
20 έκ. 20 σ. + 3 πίν. γενικού ισολογισμού. ΒΒ (φωτοτυπημένο αντίγρα­
φο).
1884
244 Έκθεσις άναγνωσθεΐσα τή ΚΔ' ’Ιουνίου 1884, ήμέρα των ένιαυσίων 
έξετάσεων, εν τω έλληνικω γυμνασίφ Άδριανουπόλεως υπό Χριστόφο­
ρου Σαμαρτζίδου, γυμνασιάρχου, ιππότου του βασιλικού τάγματος του 
Σωτήρος, πρώην πατριαρχικού έπόπτου των δημοτικών καί αστικών 
σχολών. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1884. Τυπ. Δ.Ε. Ίγγλέση. Πέρα 
Κωνσταντινούπολή.
19.5 έκ. 16 σ. ΚΜΣ.
245 Κανονισμός του Ελληνικού Παρθεναγωγείου μετ’ Οικοτροφείου. Έν 
Σμύρνη. 1884.
20.5 έκ. 28 σ. ΑΧΔ 825. ΚΜΣ
Στο τέλος τό διοικητικό συμβούλιο καί ή έφορία: διευθύντρια Ελένη 
Λοΐζου, ύποδιευθύντρια Αικατερίνη Σερβίου. Πρόεδρος Π. Όμηρος, 
ταμίας Φ. Α. Βουτζινάς. Μέλη: Π. Άθηνογένης, Θ. Ίωαννίδης, Σ. Κα- 
ρακούσης ιατρός, Ε. Κωσσαντέλης, Α. Λάσκαρις, Κ. Λαμπρινούδης, Γ. 
Λάτρης, I. Μισθός, Δ. Μαρκόπουλος, Μ. Παρανίκας γυμνασ. τής Εύ- 
αγγ. Σχολής, Δ. Φωτιάδης.
246 Φολεγάνδριος Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης εν Κωνσταντινουπόλει. 
Έκθεσις τών κατά τό 1883 πράξεων αύτής, άπαγγελθεΐσα κατά τάς αρ­
χαιρεσίας τού 1884 υπό τού Γεν. Γραμματέως Δημητρίου Γ. Μοστρά- 
του. «Ούδέν γλύκιον ής πατρίδος.» (Όμηρος). Έν Άθήναις. Έκ τού 
τυπογραφείου Άθηναΐδος. 1884.
18 έκ. 16 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιέχει τά Δ.Σ. τών έτών 1883 καί 1884, στήν σ. 4 κατάλογο τών
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τακτικών μελών τής αδελφότητος (37 μέλη). Επισυνάπτεται φυλλάδιο, 
σσ. 1-9, με τίτλο «Ό έν Φολεγάνδρω κοντζαμπασισμός», τό όποιο άνα- 
φέρεται σε γεγονότα του 1876.
1885
247 Ζάππειον καί Παλλάς ήτοι Περί τής άρχής τής συστάσεως άμφοτέρων 
τών εν Κωνστ/πόλει άνωτάτων κεντρικών Ελληνικών Παρθεναγωγεί­
ων Ζαππείου καί Παλλάδος. Ύπό Γεωργίου Νιάγκα του έκ Κλεισούρας 
τής Μακεδονίας. Έν Άθήναις. Έκ του τυπογραφείου Παππαλεξανδρή. 
1885.
20 έκ. 63 σ. (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
σσ. 55-59 Κατάλογος τών φιλομούσων συνδρομητών (279 συνδρομη­
τές).
248 Κανονισμός τής εν Κρήνη Φιλομούσου ’Αδελφότητος «’Αθήνας». Τό 
δεύτερον έπιψηφισθείς μετά τινας τροποποιήσεις. Έν Σμύρνη. Τυπο- 
γραφεΐον «Άμαλθείας». 1885.
21 έκ. 14 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
249 Κανονισμός τής έν Σμύρνη ’Ελληνικής Σχολής τής διευθυνομένης ύπό 
τών Α. Ίσηγόνη καί Β. Καμηνάρη καί Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν 
ήμέραν τών έξετάσεων, τή 23 ’Ιουνίου 1885, ύπό Β. Καμηνάρη. Έν 
Σμύρνη. Τυπογραφεΐον «Άμαλθείας». 1885.
19 έκ. 29 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
250 Λογοδοσία τον Συμβουλίου του έν Άδριανουπόλει Φιλεκπαιδευτικ. 
Συλλόγου του έτους 1884 άναγνωσθεΐσα τήν 16 Ίανουαρίου 1885 ύπό 
τού άντιπροέδρου Θεοδώρου I. Παρασχίδου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 
1885.
20 έκ. 21 σ. ΒΒ φ 161/12 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος, σσ. 20-21, πίνακας ισολογισμού άπό 1 Ίαν. μέχρι 31 Δεκ. 
1885. 'Υπογράφουν ό πρόεδρος τού Συλλόγου Β. Ίωάννου καί ό ταμίας 
Α. Χ"Στεφάνου.
1886
251 Εκθεσις των πεπραγμένων τής έν Σταυροδρομίω Φιλοπτώχου ’Αδελφό­
τητος τών κυριών κατά τό έτος 1885. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1886. 
Τύποις Σ. I. Βουτυοσ
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19 έκ. 55 σ. ΒΒ φ 37/5 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: α) σσ. 3-16 έκθεση των πεπραγμένων άπό τήν πρόεδρο 
Εύφρ. Λ. Ζαρίφη, β) σσ. 17-29 ιατρική έκθεση άπό τον Κ. Ίωαννίδη, 
ιατρό, γ) σσ. 30-49 λόγος άπό τον Γ. Καραπαναγιώτου Ιατρό, δ) σσ. 
50-51 κατάλογος τακτικών μελών (84 μέλη), ε) σσ. 52-53 κατάλογος 
εκτάκτων ή ευεργετικών μελών (97 μέλη), ς-) σσ. 54-55 κατάλογος μελών 
πού προσέφεραν εργασία κατά τό 1885.
252 <Κανονισμός του έν Κάτω-Παναγία Συλλόγου «Άργέννου». 1886.>
30 έκ. 4 σ. Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
Λείπει τό εξώφυλλο καί τό φύλλο τίτλου. Στο τέλος: «Έν Κάτω-Πανα- 
γία, τήν 23 Νοεμβρίου 1886.»
253 Τά Εγκαίνια τοΰ èv Άδριανουπόλει Ζαππείου Παρθεναγωγείου τελε- 
σθέντα τή 26 ’Οκτωβρίου 1885.,Έν Κωνσταντινουπόλει. 1886.
21 έκ. 31 σ. KM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: α) σσ. 7-9 ομιλία τού άντιπροέδρου Β. Συρακιώτου, β) σσ. 
10-14 ομιλία τής άντιπροσώπου τοΰ ίδρυτοΰ Καλλιόπης Κεχαγιά, γ) σσ. 
15-22 ομιλία τοΰ ιεροδιδασκάλου Γερμ. Βασιλάκη. δ) σσ. 23-28 όμιλία 
τής διευθύντριας Ελένης Μελετίου, ε) σσ. 29-30 όμιλία τοΰ αντιπροέ­
δρου τοΰ Συλλόγου Γ. Θεοδωρίδου, ς-) σ. 31 ύμνος στον Κωνσταντίνο 
Ζάππα.
1887
254 Κανονισμός τής έν Άμισφ Φιλομούσου ’Αδελφότητος «Προόδου». Έν 
Κωνσταντινουπόλει. 1887. Έκ τοΰ τυπογραφείου Σ. I. Βουτυρά.
20 έκ. 19 σ. ’Άννα Θεοφυλάκτου, Θεσσαλονίκη (φωτοτυπημένο άντί­
γραφο).
Στό τέλος υπογράφουν ό πρόεδρος Θεόδωρος I. Άρζόγλου καί ό γεν. 
γραμματέας K. Ε. Κωνσταντινίδης Άλεξανδρεύς.
255 Κανονισμός τής εν Ξηροκρήνη ’Αδελφότητος «Ό 'Ιερός Ζήλος». 
«Άργύριον καί χρυσίον ού βελτίους ποιεί τούς άνθρώπους. Ή σοφία 
χείρω μεν ποιεί ούδένα, βελτίους δε πολλούς.» Έν Κωνσταντινουπόλει. 
1887.
18 έκ. 15 σ. + 1 λ. (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος, σσ. 14-15, τό προεδρείο τήςα', β' καίγ' περιόδου, οί ευεργέ­
τες, δωρητές, ιδρυτές καί τά τακτικά μέλη (56 μέλη).
256 Κανονισμός τής έν Ξυλοπόρτη άρωγοΰ των άπορων μαθητών ’Αδελφό­
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τητος ’Εννέα Μοΰσαι. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του Τυπογραφείου 
I. Παλλαμάρη. 1887.
20 έκ. 23 σ. ΒΒ φ 40/6 (φωτοτυπημένο αντίγραφο), 
σ. 20 Ή αναθεωρητική επιτροπή του Κανονισμού: I. Δημητριάδης, Ελ. 
Γρ. Ταπεινός, Έμμ. Μοντεβέλλης. σσ. 22-23: Μέλη τής κοινότητας 
Ξυλοπόρτης (45 μέλη). ’Ακολουθούν: ή εκκλησιαστική επιτροπή, ή 
εφορία των σχολών καί τό διοικητικό συμβούλιο.
1888
257 Κανονισμός του Εθνικού Ίωακειμείου Παρθεναγωγείου. Έν Κων- 
σταντινουπόλει. 1888. Έκ τού Πατριαρχικού τυπογραφείου.
20 έκ. 22 σ. (κολοβό) (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
258 Κανονισμός τοϋ εν Σμύρνη ’Εμπορικού Σχολείου ύπό Ν. Άρώνη διευ- 
θυνομένου. Έν Σμύρνη. Έκ τού τυπογραφείου ό «Τύπος» Μιχαήλ Νι- 
κολαΐδου. 1888.
20 έκ. 16 σ. ΚΜΣ
259 ’Οργανικός Κανονισμός τής έν Σμύρνη ’Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινό- 
τητος, κατ’ άναθεώρησιν τού έν έτει,αωοζ' έπιψηφισθέντος «Νόμους 
άνθρώποις άναγκαΐον τίθεσθαι καί ζήν κατά νόμους, ή μηδέν διαφέρειν 
των άγριωτάτων θηρίων.» (Πλατ. Νόμ. IX. 874, Ε) Έν Σμύρνη. Έκ τού 
τυπογραφείου τού «Τύπου» Μιχαήλ Νικολαΐδου. 1888.
22,5 έκ. 38 σ. + 2 λ. ΑΧΔ 871. ΚΜΣ
Στο τέλος υπογράφουν ό Σμύρνης Βασίλειος, ή δημογεροντία καί ή 
κεντρική επιτροπή.
1889
260 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Μεγάλης τού 
Γένους Σχολής. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις ’Ανατολικού Άστέ- 
ρος. 1889.
20 έκ. 28 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
261 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Φιλανθρωπικής ’Αδελφότητος 
τού Αγίου Διονυσίου πολιούχου τής νήσου Ζακύνθου. ΈνΚωνσταντι- 
νουπόλει. 1889.
20 έκ. 16 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 57/11 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος, σ. 16, ή επί τής συντάξεως επιτροπή: Διον. Α. Καλλίνικος,
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Γεώργιος Πομόνης, I. Μ. Αΐκατερινιάδης. 'Υπογράφουν έπίσης ό πρό­
εδρος Στέφ. Γρηγοράτος καί ό γεν. γραμ. I. Μ. Αίκατερινιάδης.
262 Κανονισμός τής Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος τής Μουταλάσκης 
«’Ομόνοια». Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις Ξ. Νομισματίδου καί 
Σ/ας. 1889.
19 εκ. 16 σ. + 1 λ. Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών. Μυστακίδειος Βιβλι­
οθήκη (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
Ό Κανονισμός είναι τυπωμένος στα ελληνικά καί στα καραμανλίδικα.
263 Λόγοι καί Εύθύναι τής εν Μεγάλφ Ρεύματι του Βοσπόρου ’Εφορείας 
των Δημοτικών ’Εκπαιδευτηρίων διά το σχολικόν έτος 1888-1889. Έν 
Σάμφ. Έκ τοΰ ήγεμ. τυπογραφείου. 1889.
18 έκ. 13 σ. + πίνακας ισολογισμού (φωτοτυπημένο αντίγραφο). 
Περιεχόμενα: α) σσ. 3-10 προσφώνηση Κωνσταντίνου έφέντη Καραθε- 
οδωρή προέδρου τής εφορείας τών κοινοτικών εκπαιδευτηρίων κατά 
τήν έναρξη τών εξετάσεων, β) σσ. 10-12 προσφώνηση Κωνσταντίνου 
έφέντη Καραθεοδωρή μετά τό τέλος τών εξετάσεων, γ) σσ. 13-19 έκθεση 
τής οικονομικής καταστάσεως τών εκπαιδευτηρίων άπό τον Κ. Καραθε­
οδωρή.
264 Κανονισμός τοΰ εν 40 Έκκλησίαις Ναοΰ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 
Έν 40. Έκκλησίαις. 1889.
20,5 έκ. 11 σ. KM (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
Στή σ. 11 αναγράφεται ή διοικητική επιτροπή: Κ. Δοδόπουλος πρόε­
δρος, Κ. Πατρικόπουλος αντιπρόεδρος, Α. Φλωρίδης γεν. γραμματέας, 
Γ. 'Ραδόπουλος είδ. γραμματέας, Κ. Καταπώδης ταμίας, Δ. Σακελλαρί- 
δης, Π. Βεργίνης, I. Σαρίδης, Γ. Μελισσηνός, Δ. Τσότσου.
265 Κανονισμός τοΰ εν Σταυροδρομίφ Έλληνικοΰ Δραματικοΰ Συλλόγου 
Εύέλπιδος. «Θαρσεΐν χρή, ?άχ’ αίίριον άμεινον έσσεται.» Έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. 1889.
20 έκ. 15 σ. ΒΒ φ 357/2 (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
Στήν άρχή του Κανονισμού άναφέρονται οί ιδρυτές τοΰ Συλλόγου: Άθ. 
Άναγνωστάκης, Κ. Γαλάτης, Άλ. Γάτσος, Γ. Γεννάδης, Γ. Γεωργιά- 
δης, Άριστοτ. Κεραμδς, Δ. Μαλλόπουλος, Δ. Όρτεντσάτος, Δ. Παπα- 
δόπουλος, Άλ. Παπαρρόδου, Π. Παύλου, Θεμ. Σαϊτίδης.
266 Ό έν Άλατσάτοις Σύλλογος «ή ’Ερυθραία». Πενταετηρίς ήτοι γενική 
εκθεσις τών πεπραγμένων υπό του Συλλόγου άπό τής ίδρύσεως αΰτοϋ. 
«Οί γάρ είσί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις τό έμόν όνομα έκεΐ είμί έν μέσω
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αυτών». (Ματθ. κεφ. 18-20). Έν Έρμουπόλει. Τυπογραφεΐον «ή Πρόο­
δος». 1889.
21 έκ. 52 σ. ΚΜΣ
Περιεχόμενα: α) Ιδρυτές του 1884, β) τακτικά μέλη (126), γ) επίτιμα 
μέλη, δ) άντεπιστέλλοντα μέλη, ε) δωρητές, ς·) διοικητικά συμβούλια 
άπό 1884 μέχρι 1889, ζ) λογοσία του έτους 1888 άπό τόν τέως πρόεδρο 
πρωτοσύγγελο Νικόδημο Κωλύκα, η) έκθεσις τών πεπραγμένων τοΰ 
συλλόγου άπό τής ίδρύσεώς του άπό τόν ιατρό ’Ιωάννη Δ. Τριανταφυλ- 
λίδη, θ) γενικός ισολογισμός του ταμείου, ι) «ποιημάτιον» άπό τόν Θε­
μιστοκλή Π. Μεγασθένους, ια) λόγος προεδρικός άπό τόν Δημοσθ. Α. 
Βλάμου.
1890
267 ’Εμπορικόν Σχολεϊον Ν. Άρώνη. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς υπό 
Χρήστου Ν. Άρώνη τή 2 ’Ιουνίου 1890 μετά τοΰ Προγράμματος τών 
μαθημάτων τοΰ 1890-91. Έν Άθήναις. Τυπογραφεΐον «ή Πρόοδος». 
1890.
21 έκ. 20 σ. + 1 λ. ΕΣ (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
268 Κανονισμός τής εν Κωνσταντινουπόλει ‘Εταιρίας τών Μεσαιωνικών 
’Ερευνών. «Καί τούς θησαυρούς τών πάλαι σοφών άνδρών... έκλεγόμε- 
θα.» (Σωκράτης παρά Ξενοφώντι). Έν Κωνσταντινουπόλει. 1890
20 έκ. 22 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Τόν Κανονισμό υπογράφουν ό πρόεδρος Θ. Γεωργιάδης ιατρός, καί ό 
γεν. γραμματεύς Ν. Β. Χρυσανθίδης. σσ. 17-22 «’Αναλυτικόν διάγραμμα 
τών υπό τής Εταιρίας σπουδαζομένων θεμάτων.»
269 Κανονισμός τών ’Εκπαιδευτηρίων τής έν Γαλατά Ελληνικής ’Ορθοδό­
ξου Κοινότητος. «Δει τούς σχολήν άγειν... έπιμελεΐσθαι τών κοινών.» 
(Ίσοκρ. Άρεοπ.). Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ τυπογραφείου Νεο- 
λόγου. 1890.
20 έκ. 34 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
σσ. 23-34: Πρόγραμμα τών εκπαιδευτηρίων άρρένων καί θηλέων. Τήν 
συντακτική έπιτροπή τοΰ προγράμματος άποτελοΰν οί: Α. Σπαθάρης, Κ. 
Βακαλόπουλος, Ν. Παρανίκας, Φλώρα Νικολαΐδου, τήν έφορία τών εκ­
παιδευτηρίων: Ν. Ψυχάρης, Γ. Δεστούνης, Κ. Μαδέλλης.
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1891
270 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Φιλομούσου καί Φιλοπτώχου 
’Αδελφότητος των υποδηματοποιών εργατών ή ’Ελπίς. ΈνΚωνσταντι- 
νουπόλει. 1891.
21 εκ. 8 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος υπογράφουν ό πρόεδρος Β. Ρέτζος καί ό γεν. γραμματέας Κ. 
Δασκαλάκης.
271 Κανονισμός τής έν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής ίδρυθείσης τω 1733 
υπό τοΰ άειμνήστου Παντολέοντος Σεβαστοπούλου. Έν Άθήναις. Έκ 
του τυπογραφείου «Προόδου». 1891.
21 έκ. 37 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
Στή σ. 37 τό νέο Δ.Σ. τής Σχολής: Κ. Βαχατώρης πρόεδρος καί ταμίας, 
Π. Άθηνογένης αντιπρόεδρος, Ν. Παλαιολόγος γεν. γραμματεύς. Μέ­
λη: I. Βάρδας, Φ. Κυβέτος, Ζ. Κιοκπάσογλους, Δ. Μαρκόπουλος, Γ. 
Παλαιολόγος, Δ. Ταχμιντζής, Άχ. Φοντριέρ, Δάουτ Φαρκούχ, Άπ. 
Ψαλτώφ.
1892
272 Εκθεσις των πεπραγμένων τής έν Πέραν Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος 
των κυριών κατά τό έτος 1891. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ τυπο­
γραφείου Α. Κορόμηλά. 1892.
20 έκ. 56 σ. ΒΒ φ 38/5 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: σσ. 5-19 έκθεση των πεπραγμένων άπό τήν Αιμιλία Μαρ- 
σάν, σσ. 21-22 κατάλογος των τακτικών μελών (110 μέλη), σ. 23 πίνακας 
τών ευεργετικών μελών (163 μέλη, 157 όθωμ. λίρες), σσ. 27-28 κατάλο­
γος παραγγελιοδοτών (148 παραγγελιοδότες), σσ. 29-41 έκθεση τοΰ Ια­
τρείου άπό τόν Λ. Γ. Λιμαράκη ιατρό, σσ. 43-56 πίνακας νοσημάτων.
273 Ελληνική ’Εμπορική Σχολή Χάλκης. Έσωτερικαί διατάξεις. Έν Κων- 
σταντινουπόλει. 1892. Τύποις «Κωνσταν/πόλεως».
19 έκ. 40 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
σσ. 25-40 τό πρόγραμμα τής Σχολής. Στό τέλος υπογράφουν οΐ έφοροι:
Δ. Ν. Ταμβάκος, Δ. Ο. Γενιδουνιάς, Νικ. ’Άκατος, A. Α. Τελλόγλους, I.
Φιλιππίδης.
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1894
274 Κανονισμός τον έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικόν ’Εμπορικόν ’Επι­
μελητή ρίον. Κωνσταντινούπολη;. Τυπογραφεΐον Α. Χρηστίδου. 1894.
18 έκ. 16 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
σ. 16: «Έψηφίσθη κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των Μελών τή συνελ- 
θούση έν τω Προξενικφ Γραφείω τής ενταύθα Βασιλικής Ελληνικής 
Πρεσβείας, τή 3/15 Μαΐου 1894. 'Ο Γενικός Πρόξενος: Ε. Φίλων.»
1895
275 Le Progrès. Société en participation d’épargne. Fondée le 1er Juillet 1895 
à Constantinople. Constantinople 1895.
20 έκ. 21 σ. + 4 λ. ΚΜΣ
Περιεχόμενα: α) σσ. 2-20 κανονισμός τής έταιρίας, β) σ. 21 ιδρυτές: J. 
A. Barbarich καί P. Dellasuda. Δ.Σ.: J. A. Barbarich πρόεδρος, P. Della- 
suda άντιπρόεδρος, J. Chalichiopoulos ταμίας, N. Rosenfeld γραμματέ­
ας. Μέλη: Ph. Barestrelli, st. Bombleski, S. Griscti, J. Mazzolini, Μ. 
Marcus, F. Morelli, J. Nahoum, A. Niotti. Στήν αρχή ένα φύλλο με τα 
στοιχεία τοΰ μετόχου τής έταιρίας Constantin Tschaconoti, άρ. 19.
1896
276 ’Εκθέσεις περί τής καταστάσεως τον Ζωγραφείον καί των λοιπών Έκ- 
παιδεντηρίων τής Έλλην. Όρθοδόξον Κοινότητος Στανροδρομίον κα­
τά το σχολικόν έτος 1895-96. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1896.
21 έκ. 27 σ. ΒΒ φ 76/3 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: σσ. 3-10 έκθεση τοΰ σχολάρχου Μ. I. Κεφάλα, σσ. 11-27 
έκθεση τοΰ προέδρου τής έφορείας Στ. Μ. Κέπετζη.
277 Κανονισμός τον έν Ταταονλοις Γνμναστικον Σνλλόγον Ήρακλέονς. 
Έν Κωνσταντινουπόλει. 1896.
20 έκ. 12 σ. + 1 λ. ΒΒ 357/1.
Στο τέλος ή συντακτική έπιτροπή τοΰ Κανονισμοΰ: Γ. Τζηώτης, Κ. 
Γραμμενίδης, Δ. Πανταζίδης, Η. Σταγκάλης.
278 Όμήρειον άνώτατον Έλλην. Έκπαιδεντήριονμετ’ οΐκοτροφείον. Λό­
γος έκφωνηθείς έν τφ 'Ομηρείφ τή 12 Μαΐου 1896 ύπό Κ. Ν. Ψαλτώφ 
δικηγόρου. Έν Σμύρνη. 1896.
19 έκ. 27 σ. + 1 λ. λείπουν, οί σσ. 1-14. Γ.Γ. 22. ΚΜΣ
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1897
279 Εκθεσις των πεπραγμένων τής εν Πέραν Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος 
των κυρίων κατά το έτος 1896. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του τυπο­
γραφείου Α. Κορόμηλά. 1897.
20 έκ. 47 σ. + πίνακας ισολογισμού ΒΒ φ 37/6 (φωτοτυπημένο άντίγρα- 
φο).
σσ. 35-36 Κατάλογος τακτικών μελών (78 μέλη), σσ. 37-41 κατάλογος 
δωρητών καί εκτάκτων συνδρομητών.
280 ’Εκπαιδευτική καί Φιλανθρωπική ’Αδελφότης «’Αγαπάτε άλλήλους». 
Κανονισμός. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του τυπογραφείου «Νεολό- 
γου». 1897.
21 έκ. 22 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 39/1 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
σ. 19 Το διοικητικό συμβούλιο τής ’Αδελφότητας: Ε. Εύγενίδης πρόε­
δρος, Π. Ζ. Στεφάνοβικ καί Λ. Ζαρίφης άντιπρόεδροι, Σ. I. Βουτυράς 
γεν. γραμματέας, Γρ. Μαρσάν ταμίας. Μέλη: Άθ. Πηνιατώρος, Άλ. 
Σπανδωνής, Άντ. Σούρλας, Β. Σαρακιώτης, Γ. Μπαλτατζής, Ζήσης Ζή­
σης, Κ. Παρίτσης. σσ. 21-22 Κατάλογος ιδρυτών (141 μέλη).
281 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνοκαθολικής ’Εκπαιδευ­
τικής Εταιρίας «ή Σύμπνοια». Κωνσταντινούπολις. 1897.
19 έκ. 15 σ. ΒΒ φ 35/8 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος υπογράφουν ό πρόεδρος Π. Άπέρης, ό γραμματέας Ε. Ν. 
Δάμσας καί οί σύμβουλοι: πατήρ Άνδρέας δέ ίέννε, πατήρ ’Ιωσήφ 
Κανεβέ, I. Λαγκάδης, Φ. Σαλάχας, Π. Βαρότζης, Π. Τζοΰντος, Κ. Κόρ- 
πης, Γ. Μαζαράκης, Ε. Χάντζ, Ν. Κριτικός.
282 Κανονισμός τής έν Πέραν ’Αδελφότητος των κυριών του ’Αγίου Ελευ­
θερίου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1897.
19 έκ. 12 σ. ΒΒ φ 38/6 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος υπογράφει τό προεδρείο: Μαργαρίτα Σαγρέδου, Παρασκευή 
Κανέλλου καί Σταματία Άνανίου.
1898
283 Εκθεσις των πεπραγμένων τής έν Πέραν Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος 
των κυριών κατά τό έτος 1897. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του τυπο­
γραφείου Α. Κορόμηλά. 1898.
20 έκ. 47 σ. ΒΒ φ 37/4 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
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Περιεχόμενα: σσ. 7-41 έκθεση άπό την Ευφροσύνη Μαυρίδου, σσ. 42- 
43: κατάλογος τακτικών μελών του έτους 1897 (64 μέλη), σσ. 44-46: 
κατάλογος δωρητών καί εκτάκτων συνδρομητών του έτους 1897.
284 Κανονισμός τής ’Ελληνικής Λέσχης έν Σμύρνη. 1898
20 έκ. 21 σ. ΒΒ φ 602/12 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Ή Ελληνική Λέσχη άποτελεΐ συνέχεια τής Γραικικής Λέσχης. Στή σ. 
18 τό διοικητικό συμβούλιο: Ίπ. Άργυρόπουλος, Π. Γιοβάνωφ, Στ. 
Χρουσάκης, Κ. Ψαλτώφ, Άντ. Βαφιαδάκης, Τ. Περδικίδης, Π. Δημη- 
τρώφ, Άλ. Παπαδημητρίου. ’Έφοροι: Π. Άθηνογένης, Μιλτ. Λαμπρυ- 
νούδης, Ήλ. Ήλιάδης. Συντακτική επιτροπή: Π. Άθηνογένης, Π. Γι­
οβάνωφ, Δ. Μαρκόπουλος, 'Ιπ. Άργυρόπουλος, Κ. Ψαλτώφ. σσ. 19-21 
Κατάλογος μελών Λ' τάξεως (152 μέλη), σ. 21 κατάλογος μελών Β' 
τάξεως (14 μέλη).
1899
285 Εκθεσις των πεπραγμένων τής Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος των κυριών 
έν Πέραν κατά τό έτος 1898. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τού τυπογρα­
φείου Λ. Κορόμηλά. 1899.
20 έκ. 46 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 40/7 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: σσ. 7-39 Έκθεση άπό τήν Εύφροσύνη Μαυρίδου. σσ. 
41-42 κατάλογος τακτικών μελών (91 μέλη) σσ. 43-46 κατάλογος δωρη­
τών καί συνδρομητών.
286 Κανονισμός τής ’Αδελφότητος Ζωοδόχου Πηγής «ή Φιλαδέλφεια» Έν 
Κωνσταντινουπόλει. Έκ του τυπογραφείου Ε. Σούμα καί Σ/ας. 1899.
20 έκ. 10 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 32/13 καί φ 37/8 (φωτοτυπημένο άντίγραφο). 
Στό τέλος ύπογράφουν: Άντ. Σπυρόπουλος πρόεδρος, Άντ. Άντωνιά- 
δης γεν. γραμματεύς, Χρ. Άναστασιάδης άντιπρόεδρος, Θουκυδίδης 
Θεοδωρίδης είδ. γραμματεύς, Άν. Ένφιετζόπολος ταμίας, σύμβουλοι: 
Άλ. Φρέρης, Β. Τζιβόπουλος, Γ. Ροΰσσος, Φ. Καλόγερος, Π. Κουρτέ- 
λης.
287 Κανονισμός των ενοριών τής ’Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. 
Έν Κωνσταντινουπόλει. 1899. Έκ τού Πατριαρχικού τυπογραφείου.
20 έκ. 24 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 134/4 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
288 Λογοδοσία τής ’Εφορείας του ιερού Γραικικού Νοσοκομείου του άγιου 
Χαραλάμπους έν Σμύρνη κατά τήν τριετή αύτής διαχείρισιν άπό 1 Μαρ­
τίου 1896 μέχρις 28 φεβρ. 1899. Τυπογραφεΐον «Ό Τύπος». 1899.
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28 εκ. η' + 84 σ. φ. 178/10 (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
Περιεχόμενα: σσ. α'-η' λογοδοσία άπό τον Ν. Ψαλτώφ έφορο καί δικη­
γόρο, σσ. 1-79 ισολογισμός διαχείρισης τής εφορείας άπό 1ης Μαρτίου 
1896 μέχρι 29 Φεβρ. 1899, σ. 80 άναφέρονται οί ιατροί του νοσοκομείου: 
Χειρουργίας: Χριστόδ. Δασκαλάκης, Άπ. Ψαλτώφ, Κ. Παπακωνσταν- 
τινίδης. Παθολογίας: Χριστόδ. Κουτούζης, Δ. Ρωμανίδης. ’Οφθαλμο­
λογίας: Άντ. Άρώνης. Φρενοκομείου: Στ. Βορονζέρης. Άστυκλινι- 
κής: Φ. Ζωγραφάκης, Ίω. Μουράτης, Έμ. Βριώνης, Λεωσθένης Άπο- 
στολίδης, Χρ. Λάσκαρης, Ίω. Φωτεινός. Εξωτερικού ίατροϋ: Γ. Μα- 
κρής, Χρ. Φωτιάδης. σ. 81 Δελτίο κινήσεως άσθενών. σ. 82 Ασθενείς 
κατά θρησκεύματα, σύνολο άσθενών 10.530. σ. 83 Ασθενείς «κατά εθνό­
τητα καί πατρίδας».
1900
289 Γενικοί Κανονισμοί περί διευθετήσεως των έκκλησιαστικών καί εθνι­
κών πραγμάτων τών ΰπό τον Οικουμενικόν θρόνον διατελούντων ’Ορ­
θοδόξων χριστιανών υπηκόων τής A. Α. Μεγαλειότητος του Σουλτά­
νου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1900. Έκτου Πατριαρχικού τυπογραφεί-
20 έκ. σ. ις-' + 79. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: σσ. α'-ις-' Γενικοί Κανονισμοί περί τών ειδικών προσω­
ρινών συμβουλίων καί περί τών καθηκόντων αυτών, σσ. 1-9 κανονισμός 
περί εκλογής καί διορισμού τού πατριάρχου, σσ. 13-21 κανονισμός περί 
εκλογής άρχιερέων, σσ. 25-40 κανονισμός περί τού σχηματισμού τής 
ίεράς Συνόδου, σσ. 43-52 κανονισμός περί τού μικτού συμβουλίου, σσ. 
55-65 κανονισμός περί έπιχόρηγήσεως τού οικουμενικού πατριάρχου 
καί τών άρχιερέων, σσ. 69-71 κανονισμός περί μισθοδοσίας τών πατρι­
αρχικών ύπαλλήλων καί λοιπών έξόδων καί προσόδων, σσ. 75-79 κανο­
νισμός περί μοναστή ρίων.
290 Ελληνική Εμπορική Σχολή Χάλκης. Πρόγραμμα τών διδαχθησομέ- 
νων μαθημάτων έν τή κατά Χάλκην Ελληνική ’Εμπορική Σχολή κατά 
τό σχολικόν έτος 1900-1901.
20 έκ. 16 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Λείπει τό έξώφυλλο. Στό τέλος: έν Χάλκη τή 25η ’Ιουλίου 1900. Ό 
Διευθυντής Γ. Α. Λιανόπουλος.
291 Θρησκευτική ’Αδελφότης «Ευσέβεια». Σμύρνη. Περίοδος έβδομη. 
’Ισολογισμός έτησίας διαχειρίσεως άπό 1 Αύγούστου 1899 - 31 ’Ιουλί­
ου 1800. Έν Σμύρνη. 1900.
25 έκ. 6 σ. + 2 λ. ΚΜΣ
σ. 1 πρόεδρος: Ίορ. Γρ. Χαΐτογλους, γραμματέας Λουκάς Παυλίδης.
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292 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος των 
υποδηματοποιών Όμονοίας. «Αγαπάτε άλλήλους· έν τούτω γάρ πάντες 
οί νόμοι καί οί προφήται κρέμονται.» (Ίωάν. Εύαγγ. τοΰ Θεολόγου). Έν 
Κωνσταντινουπόλει. 1900.
19 έκ. 16 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
293 Κανονισμός τής έν Σαρμασικίφ Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος «ή 
Πρόνοια». Έν Κωνσταντινουπόλει. 1900. Έκ τοΰ Πατριαρχικού τυπο­
γραφείου.
19 έκ. 15 σ. KM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 15 ή συντακτική έπιτροπή: Βλαδίμ. Μιχαηλίδης, Άλέξ. Βασι- 
λειάδης, Δημοσθ. Σαραντίδης. Τό διοικητικό συμβούλιο: Βλαδίμ. Μι­
χαηλίδης πρόεδρος, Άλεξ. Μωϋσιάδης άντιπρόεδρος, Δημοσθ. Σαραν­
τίδης γεν. γραμματέας, Γεωργ. Μισαηλίδης είδ. γραμματέας, Νικολ. 
Ίσαακίδης ταμίας, Άντ. Σκαρπαθιώτης καί Ίω. Μαργαρίτης σύμβου­
λοι.
1901
294 Έλλην. ’Εμπορική Σχολή Χάλκης. Πρόγραμμα των διδαχθησομένων 
μαθημάτων έν τή Ελληνική Εμπορική Σχολή κατά τό σχολικόν έτος 
1901-1902. Τυπογραφεΐον Α. Χρηστίδου. Κωνσταντινούπολις.
20 έκ. 20 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος: «έν Χάλκη, τή 25 ’Ιουλίου 1901. Ό διευθυντής Γ. Α: Λιανό- 
πουλος».
295 Κανονισμός τής έν Πέραν ’Αδελφότητος τών κυριών τοΰ ’Αγίου ’Ελευ­
θερίου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1901.
20 έκ. 11 σ. ΒΒ φ 39/2 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
296 Λογοδοσία τοΰ Προεδρείου τής Μακεδ. Φιλεκ. ’Αδελφότητος άναγνω- 
σθεΐσα έν τή Γενική Συνελεύσει τήν 3ην Δεκεμβρίου του 1900 έν τή 
αιθούση τοΰ Έλληνικοΰ Φιλολογικοΰ Συλλόγου. Έν Κωνσταντινουπό- 
λει. 1901.
20 έκ. 45 σ. ΒΒ 38/3 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: α) σσ. 5-20 λόγος τοΰ προέδρου Δημητρίου Κωνσταντινί- 
δου, β) σσ. 21-38 λόγος τοΰ γεν. γραμματέως Νικολάου Τσούλκα, γ) σσ. 
39-41 πρακτικά τής γεν. συνέλευσης, νέο Δ.Σ., δ) σσ. 42-43 τά παρόντα 
μέλη τής γεν. συνέλευσης (101 μέλη), ε) σσ. 44-45 μεγάλοι ευεργέτες καί 
δωρητές 1871-1900 (43).
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1902
297 Έκθεσις καί ’Απολογισμός των εργασιών τής έν Κωνσταντινουπόλει 
Εκπαιδευτικής καί Φιλανθρωπικής ’Αδελφότητος «’Αγαπάτε άλλη-, 
λους», άναγνωσθείς, έπευλογοΰντος τής Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου κυρίου κυρίου ’Ιωακείμ του Γ', ύπό του προέδρου αυτής Ευ­
σταθίου Εύγενίδου έν τή συνεδρίμ τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τής 22 Νοεμ­
βρίου 1901 έν τοΐς Πατριαρχείοις. ’Εν Κωνσταντινουπόλει. 1902. Έκ 
τοϋ Πατριαρχικού τυπογραφείου.
21 έκ. 16 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 40/5 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 3 το διοικητικό συμβούλιο: Ε. Εύγενίδης πρόεδρος, Λ. Ζαρίφης 
άντιπρόεδρος, Άθ. Πινιατώρος γεν. γραμματέας, Γρ. Μαρσάν ταμίας, 
μέλη: Ζήσης Ζήσης, Β. Σαρακιώτης, Άντ. Σούρλας, Άλ. Σπανδωνής, 
Στ. Τσικαλιώτης. ’Ακολουθεί ή έκθεση των έργασιών.
298 Κανονισμός τής έν Βαλίνω Φιλοπτώχου ‘Αδελφότητος «Άγιος Βασί­
λειος». Έν Κωνσταντινουπόλει. 1902.
15 έκ. 14 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
Στο τέλος τό διοικητικό συμβούλιο: Ίω. Χρυσαφίδης πρόεδρος, Ν. 
Κυριαζίδης άντιπρόεδρος, Νέστωρ Ούσουλδζόγλους γεν. γραμματέας, 
Π. Λέττας είδ. γραμματέας, Άλ. Παπακυριακοΰ. Σύμβουλοι: Δ. Σταυρί- 
δης, Βελισάριος Μαμμόπουλος, Β. Πήμα, Δ. Εύθυμιάδης.
299 Κανονισμός τής Λεσβιακής ’Αγαθοεργού ’Αδελφότητος. «Κάλλιστον 
τόδε καί άσφαλέστατον, πολλούς όντας evi κόσμω χρωμένΌυς φαίνε- 
σθαι.» (Θουκ. β'. 11). Έν Σμύρνη. 1902.
21 έκ. 15 σ. (φωτοτυπημένο άντίγραφο). Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη 
τοΰ Χρήστου Σολομωνίδη.
Τό Δ.Σ. τής ’Αδελφότητος: Περικλής Λουκάς πρόεδρος, Ε. Έλευθεριά- 
δης άντιπρόεδρος, Ίω. Διαμαντόπουλος γραμματέας, Π. Παυλίδης τα­
μίας. Σύμβουλοι: Χρ. Φωτιάδης Ιατρός, Άλεξ. Νικολαΐδης, Γρ. Σουβα- 
τζίδης, Δ. Βουγιούκας, Π. Βουρβούλιας.
300 Τά ’Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα κατά τό 1901 ήτοι Συνοπτική 
περί αυτών Λογοδοσία άπαγγελθεΐσα ύπό Ίωάννου Δ. Καστέλλη άντι- 
προέδρου τής Εφορίας αυτών τή Κυριακή τής 12 Μαΐου 1902, έν τω 
Έθν. Νοσοκομείω, κατά τήν ήμέραν τής έπετείου Πατριαρχικής καί 
Συνοδικής λειτουργίας. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις Κ. Ζιβίδου καί 
Ν. Δεοδάτη. 1902.
20 έκ. 69 σ. (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
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1903
301 Κανονισμός τής έν Τραπεζοΰντι Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος. Τύποις 
Άνέστη Κωνσταντινίδου. 1903.
19 έκ. 20 σ. + 1 λ. "Αννα Θεοφύλακτου, Θεσσαλονίκη (φωτοτυπημένο 
άντίγραφο).
302 Κανονισμός περί ετησίου εράνου των ’Ορθοδόξων χριστιανών τής ’Αρ­
χιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοϋ 
Πατριαρχικού τυπογραφείου. 1903.
20 έκ. 10 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος υπογράφουν ό πρόεδρος Νεοκαισαρείας Αλέξανδρος καί ό 
Α' γραμματέας Π. Δ. Νικολόπουλος.
303 Κανονισμός των έν τή ’Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως Νεωκό- 
ρων. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τού Πατριαρχ. τυπογραφείου. 1903.
19 έκ. 14 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος υπογράφουν ό πρόεδρος Σερβίων καί Κοζάνης Κωνστάντιος 
καί ό γραμματέας ό Τριτεύων Βενιαμίν.
304 Πρόγραμμα των ετησίων γραπτών καί προφορικών έξετάσεων τής έν 
Χάλκη Έλλ. ’Εμπορικής Σχολής. "Σχολικόν έτος 1902-1903. Έν Κων- 
σταντινουπόλει. 1903. Τυπογρ. Χρηστίδου.
18 έκ. 9 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στό τέλος ύπογράφουν ό διευθυντής Γ. Α. Λιανόπουλος, οι έφοροι Άλ. 
Δ. Φωτιάδης, ’Αβραάμ Μαλιάκας, Γεράσιμος Δεστούνης, Μάρκος 
Πορτοκάλογλους, Δημ. Βλαστάρης, Νικ. Ήλιάσκος.
1904
305 Κανονισμός τής έν Ροδολείβει Φιλοπροόδου ’Αδελφότητος ή ’Αναγέν­
νησις. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τού Πατριαρχικού τυπογραφείου.
1904.
20 έκ. 11 σ. AM άπό βιβλιοθήκη Έθν. Γηροκομείου Κωνσταντινούπο­
λης άρ. 1332 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
306 Κανονισμός τής έν Σταυροδρομίω Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότη- 
τος. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις Κ. Ζιβίδου καί Ν. Δεοδάτη. 1904
20 έκ. 76 σ. + 1 λ. AM άπό βιβλιοθήκη Έθν. Γηροκομείου Κωνσταντι­
νούπολης άρ. 1247 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
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Περιεχόμενα: σσ. 3-16 άναθεώρηση όρισμένων άρθρων του Κανονι­
σμού τοΰ έτους 1876, σσ. 21-76 Κανονισμός. Ή έπιτροπή άναθεώρησης 
του Κανονισμού άποτελεΐται άπό τούς: Β. Σαρακιώτη, Άλεξ. Σπανδω- 
νή, Α. Ζαρίφη, Γ. Άβραμίδη, I. Σταμέλο, Α. Δ. Ίσμυρίδη, Μ. Ψαλίδα, 
I. Σιώτη, Σ. Σκυλίτση, A. X. Στεφόπουλο, Α. Δημητριάδη, Λ. Καζανό- 
βα, Σ. Σ. Καραγιαννίδη, Θ. Μαυρογορδάτο, Γ. Θεοχαρίδη. Επικυρώνε­
ται άπό τόν πατριάρχη ’Ιωακείμ καί άπό τό Δ.Ε.Μ. Συμβούλιο μέ πρόε­
δρο τον Μυτιλήνης Κύριλλο καί Α' γραμματέα τόν Π. Δ. Νικολόπουλο.
307 Πρόγραμμα των ετησίων γραπτών καί προφορικών έξετάσεων τής èv 
Χάλκη Έλλ. ’Εμπορικής Σχολής. Σχολικόν έτος 1903-1904. Έν Κων- 
σταντινουπόλει. 1904. Τυπογρ. Χρηστίδου.
18 έκ. 9 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 9 οί έφοροι τής Σχολής: Άλ. Δ. Φωτιάδης, ’Αβραάμ Μαλιάκας, 
Γερ. Δεστούνης, Μάρκος Πορτοκάλογλους, Δ. Βλαστάρης, Ν. Ήλιά- 
σκος. Ό διευθυντής Γ. Α. Λιανόπουλος.
1905
308 < Ή έν Σμύρνη έκπαίδευσις τής θηλείας όμογενείας. Λόγος άπαγγελ- 
θείς έν τω Κεντρικω Παρθεναγωγείφ υπό X. Κουτούζη Ιατρού κατά τήν 
άπονομήν τών πτυχίων είς τάς άπολυομένας μαθήτριας τή 19 ’Ιουνίου
1905.>
20 έκ. 14 σ. + 2 λ. ΓΓ 55. ΚΜΣ 
Λείπει τό έξώφυλλο καί τό φύλλο τίτλου.
309 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει ’Αδελφότητος τής κώμης 
Άραβάν ό Άγιος Γεώργιος. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ Πατρι­
αρχικού τυπογραφείου. 1905.
19 έκ. 8 σ. ΚΜΣ
310 Πρόγραμμα τών έτησίων γραπτών καί προφορικών έξετάσεων τής έν 
Χάλκη Έλλ. ’Εμπορικής Σχολής. Σχολικόν έτος 1904-1905. Έν Κων- 
σταντινουπόλει. 1905. Τυπογρ. Χρηστίδου.
18 έκ. 9 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στο τέλος ύπογράφουν ό διευθυντής Γ. Α. Λιανόπουλος καί οί έφοροι: 
Άλ. Φωτιάδης, ’Αβραάμ Μαλιάκας, Γερ. Δεστούνης, Μάρκος Πορτο­
κάλογλους, Δημ. Βλαστάρης, Νικ. Ήλιάσκος.
311 Χιακή ’Αδελφότης ό Άγιος ’Ιωάννης έν Κωνσταντινουπόλει. Κανόνι-
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σμός καί Λογοδοσία 1899-1904. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του Πα­
τριαρχικού τυπογραφείου. 1905.
20 έκ. 15 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 3 τό Διοικητικό Συμβούλιο του 1904: Ξάνθης Ιωακείμ πρόεδρος, 
Π. Κορωνάκης καί I. Καστέλλης άντιπρόεδροι, Στ. Νομικός ταμίας, Μ. 
Γ. Θεοτοκάς γραμματεύς. Μέλη: Έμμ. Καβάδας, Στ. Χαλκούσης, Στ. 
Κουτσουράδης, Α. Καλλιόδης, Ε. Μεριάς, Φ. Θελούδης, I. Φλόμος. Στή 
σ. 4 επίτιμος πρόεδρος: πατριάρχης Κωνσταντίνος. Επίτιμα μέλη ό 
μητροπολίτης Χίου Κωνσταντίνος καί ό Γ. Ζολώτας γυμνασιάρχης Χί­
ου. Ευεργέτης: Ευστάθιος Εΰγενίδης. Στις σσ. 14-15 τά μέλη τής άδελφό- 
τητος (80 μέλη).
1906
312 Ελληνικός Γυμναστικός Σύλλογος. Κανονισμός. Έν Κωνσταντινουπό- 
λει. Τύπ. ’Αριστοβούλου καί Άναστασιάδου. 1906.
21 έκ. 15 σ. KM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
313 Κανονισμός Πανιωνίου Γυμν. Συλλόγου Σμύρνης ίδρυθέντος τφ 1890.
1906.
21 έκ. 26 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 184/2 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 26 υπογράφουν ό πρόεδρος Άλεξ. Δ. Φωτιάδης καί ό γεν. γραμ­
ματέας I. Διαμαντόπουλος. ’Ακολουθεί τό Δ.Σ.: Κ. Χατζηαποστόλου, 
Άντ. Άθηνογένης, Δημ. Α. Δάλλας, Άλφ. Καρμανιόλος, Κ. Ίσηγό- 
νης, Σ. Ραπτόπουλος.
314 Κανονισμός του έν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτ. 
Συλλόγου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του Πατριαρχικού τυπογρα­
φείου. 1906
17 έκ. 15 σ. ’Ακαδημία ’Αθηνών, Βιβλιοθήκη Κ. Σταμούλη (φωτοτυπη­
μένο άντίγραφο).
Στή σ. 2 άναφέρονται οι ιδρυτές του Συλλόγου (50 μέλη).
315 Κανονισμός τού Ζαππείου ’Εθνικού Παρθεναγωγείου έν Κωνσταντι- 
νουπόλει ίδρυθέντος τω 1875; Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις ’Αδελ­
φών Γεράρδων. 1906.
20 έκ. ιδ' + 39 σ. (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: α) σσ. ε'-ζ' αύτοκρατορικό φιρμάνι περί οικοδομής του 
Ζαππείου παρθεναγωγείου στα όθωμανικά μέ έλλην. μετάφραση (1883), 
β) σσ. η'-ιβ' πατριαρχικό σιγίλλιον ’Ιωακείμ Γ', γ) σσ. ιγ'-ιδ' έπιστολή
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του 'Υπουργείου των Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύ- 
σεως προς τον Κωνσταντίνο Ζάππα. 'Υπογράφουν ό υπουργός Α. Δ. 
Αυγερινός καί ό υπουργικός γραμματεύς I. Εμμανουήλ, δ) σσ. 1-39 
κανονισμός.
1907
316 Έκθεσις τοΰ προεδρείου τοΰ ’Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου 
ενώπιον τής άγιας καί ίεράς Συνόδου. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1907. 
Έκ του Πατριαρχ. Τυπογραφείου.
20 έκ. 26 σ. + 1 σ. (φωτοτυπημένο αντίγραφο).
317 Κανονισμός τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλ­
λόγου ίδρυθέντος έν έτει ,αωξα' «Θαρσεΐν χρή· τάχ’ αϋριον έσσετ’ 
άμεινον.» Έν Κωνσταντινουπόλει. Τυπογραφεΐον ’Αδελφών Γεράρδων.
1907.
19 έκ. 31 σ. + 1 χ.ά. ΚΜΣ
Στή σ. 31 ή αναθεωρητική έπιτροπή: Ξ. Α. Σιδερίδης, Όδ. Άνδρεάδης, 
Χρ. Πανταζίδης, Π. Τσελλέντης, Αύρ. Σπαθάρης. Πρόεδρος τοΰ Συλλό­
γου: Λ. Λιμαράκης, γεν. γραμματεύς Δ. Βαρσάμης.
318 Κανονισμός τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Μικρασιατικού Φιλεκπαιδευτι­
κού Συλλόγου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ Πατριαρχικοΰ Τυπο­
γραφείου. 1907.
19 έκ. 15 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
Στή σ. 15 ή συντακτική έπιτροπή τοΰ κανονισμοΰ: Σ. Άποστόλογλους, 
Π. Ίατρόπουλος καί Α. Γαβριηλίδης.
1908
319 Κανονισμός τής έν Σαρμασικίφ ’Εκκλησιαστικής ’Αδελφότητος «Ευ­
πρέπεια». Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ Πατριαρχικοΰ τυπογραφεί­
ου. 1908.
20 έκ. 12 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 12 ιδρυτές τής ’Αδελφότητας: Κ. Θ. Βαπορίδης, Έμμ. Έμμα- 
νουηλίδης, K. I. Λεμονίδης, Δημ. Βαπορίδης, Κ. Μαυρόπουλος. Τό 
Διοικητικό Συμβούλιο: Β. Λεμονίδης πρόεδρος, Έμμ. Έμμανουηλίδης 
άντιπρόεδρος, Κ. Βαπορίδης γεν. γραμματέας, Θ. Άβρααμίδης είδ. 
γραμματέας, Δ. Σουρνόπουλος ταμίας. Σύμβουλοι: Ν. Λεμονίδης, Γ. 
Καπουδίστριας, Δ. Βαπορίδης, Κ. Λεμονίδης.
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320 Κανονισμός του έν Σμύρνη Γυμναστικού Συλλόγου «ό ’Απόλλων» ίδρυ- 
θέντος τώ 1891 άνασυσταθέντος τω 1905. Σμύρνη 1908. Τυπ. Νικ. Μ. 
Βιδόρη.
18 έκ. 14 σ. + 1 λ. ΕΣ άπό Βιβλιοθήκη Χρ. Σολομωνίδη (φωτοτυπημένο 
αντίγραφο).
Στή σ. 14 πρόεδρος μιχ. Άργυρόπουλος, γεν. γραμματέας Ί. Α. Βλαχό- 
πουλος. Το διοικητικό συμβούλιο: Εύρ. Βρισιμτζής, Λ. Εύσταθόπου- 
λος, Κ. ’Αλεξίου, Γ. Μαλταΐζος, Θ. Γεωργιάδης.
321 Λογοδοσία του Συμβουλίου τής εν Τραπεζοΰντι ’Αδελφότητος των κυ­
ριών Μερίμνης έκφωνηθεΐσα τη 8η ’Ιουνίου 1908 ύπό τής Γεν. Γραμμα- 
τέως κ. Σοφίας Ν. Γραμματικοπούλου. Έτος δ' άπό τής ίδρύσεως, 1907-8. 
Έκ του τυπολιθογραφείου Σεράση. 1908.
18 έκ. 30 σ. + 1 λ. Βιβλιοθήκη ’Άννας Θεοφύλακτου, Θεσσαλονίκη 
(φωτοτυπημένο άντίγραφο).
σσ. 23-28: Τακτικά μέλη τής ’Αδελφότητος εν Τραπεζοΰντι (127 μέλη), 
τακτικά μέλη του εξωτερικού: εν Νοβορρωσσίσκι (11 μέλη), εν Μαϊκώπ 
(22 μέλη), έν Άπήν (4 μέλη), έν Ρεστίω (1 μέλος), έν Αίκατερινονδάρ 
(33 μέλη), έν Κρίμσκη (10 μέλη), έν Άνάπα (12 μέλη), έν Σοχουμίω (7 
μέλη), έν Βατουμίω (19 μέλη), έν Ύάλτα (12 μέλη), έν Κηζλάρ (1 μέλος), 
Έν Όδησσφ (3 μέλη), έν Μάγχεστερ (1 μέλος), έν Κωνσταντινουπόλει 
(2 μέλη), έν Άθήναις (3 μέλη), έν Ίνεπόλει (2 μέλη), έν Όρδοΰ (5 
μέλη), έν Κερασοΰντι (3 μέλη), σ. 29 οί άντιπρόσωποι τής ’Αδελφότη­
τας στο έξωτερικό.
322 Ό εν Κωνσταντινουπόλει Διδασκαλικός Σύνδεσμος. ’Έκθεσις των άπό 
τής ίδρύσεως αύτοΰ (6ης Νοεμβρίου 1905) μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 
1907 πεπραγμένων. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις άδελφών Γεράρ- 
δων. 1908.
20 έκ. 21 σ. + 5 πίν. AM άπό βιβλιοθήκη Έθν. Γηροκομείου Κωνσταν­
τινούπολης άρ. 399 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Περιεχόμενα: σ. 3 ιδρυτές τοΰ Συνδέσμου (55 μέλη), σσ. 4-5 εύεργέτες, 
δωρητές, έπίκουρα μέλη, μέλη διαρκών έπιτροπών, σ. 6 μέλη διοικητι­
κού συμβουλίου, σσ. 6-8 τακτικά μέλη τοΰ συνδέσμου, σημειώνεται τό 
σχολείο στό όποιο ύπηρετοΰν (93 μέλη), σσ. 9-21 έκθεση των πεπραγμέ­
νων άπό τόν μητροπολίτη Ελαίας ’Αγαθάγγελο, πρόεδρο τοΰ Συνδέ­
σμου. Οί πέντε πίνακες πού άκολουθοΰν άναφέρονται στήν ταμειακή 
διαχείριση τοΰ Συνδέσμου.
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323 Σύνδεσμος Ελλήνων ’Επιστημόνων. Κανονισμός. Τυπ. Α. Χρησχίδου. 
Κωνσταντινούπολή. 1908.
21 έκ. 13 σ. + 1 χ.ά. + 1 λ. AM από βιβλιοθήκη Έθν. Γηροκομείου άρ. 
849 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 13 ή επί του Κανονισμού επιτροπή: Κ. ’Αλευράς, Ν. Γαληνός, Γ. 
Ξανθόπουλος. Το Δ.Σ. Δ. Βλάϊκος, Κ. Τσούχλος, Δ. Πουλουλίδης, Κ. 
Συγγρός, Ίω. Ρηγόπουλος. Στήν χ.ά. σελίδα ιδρυτές τοϋ Συνδέσμου (15 
μέλη).
1909
324 Κανονισμός του έν Κωνσταντινουπόλει ’Οθωμανικού Πολιτικού Συνδέ­
σμου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις άδελφών Γεράρδων. 1909.
19 έκ. 29 σ. AM από βιβλιοθήκη Έθν. Γηροκομείου άρ. 1070 (φωτοτυ­
πημένο άντίγραφο).
325 Κανονισμός τού έν Σμύρνη Έλληνογαλλικοΰ Λυκείου Χρήστου Ν. 
Άρώνη διδάκτορος τής φιλολογίας. Σμύρνη. 1909.
21 έκ. 32 σ. + 1 λ. ΕΣ άπό Βιβλιοθήκη Νίκου Άρώνη (φωτοτυπημένο 
άντίγραφο).
Περιεχόμενα: σσ. 1-17 κανονισμός, σσ. 18-32 γενικό πρόγραμμα.
1910
326 ’ΑναλυτικόνΠρόγραμμα των έν ταΐς έξαταξίοις Άστικαΐς Σχολαΐς τής 
εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής διδασκομένων μαθημάτων. Σμύρνη. 
Έκ του τυπογραφείου «Άμαλθείας». 1910.
21 έκ. 59 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
327 Κανονισμός Εθνικού Νεκροταφείου Έγρί-Καποΰ. Έν Κωνσταντινου- 
πόλει. Έκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου. 1910.
20 έκ. 8 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 8 ύπογράφουν ό πρόεδρος ό Νίκαιας 'Ιερώνυμος, ό Α' Γραμμα- 
τεύς Π. Δ. Νικολόπουλος. Ή επί τού Νεκροταφείου Επιτροπή: Ν. 
Φερμάνογλους πρόεδρος, Π. Χατζήαναστάσης γραμματεύς, Μ. Βαλτζής 
ταμίας, μέλη: Γ. Τσαλίδης, X. Παπάς, Γ. Καρακάσης, Γ. Σισμάνογλους, 
Δ. Ζωγραφίδης.
328 Κανονισμός τής έν Πλατάνω Φιλεκπαιδευτικής καί Φιλοπτώχου
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’Αδελφότητος ό "Αγιος Γεώργιος. 1910. Έκ του τυπογραφείου ’Αρι­
στοδήμου Α. Μαργαρίτωφ έν Ραιδεστω.
19 έκ. 5 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Το Διοικητικό Συμβούλιο τής ’Αδελφότητος: Άθ. Ζαφειρίδης πρόε­
δρος, Άθ. Κάλφας ταμίας, Δ. Τζοπανόπουλος γραμματέας, Θεόδ. Κάλ­
φας είσπράκτωρ, σύμβουλοι: Βάης Κουτζούμπελης, Χριστόδ. Ντόλου, 
Άλ. Σουροπλιδς, Κυρ. Θεοφίλου.
19 11
329 Απόσπασμα Κανονισμού τού έν τω Πέραν Κωνσταντινουπόλεως 
’Εθνικού Έλληνογαλλικοΰ Λυκείου. Έν Κωνσταντινοπόλει Τυπολι- 
θογραφικά καταστήματα Γ. Δ. Πρωτοπαπά καί Σας. 1911.
20 έκ. 28 σ. ΚΜΣ.
Περιέχει τόν Κανονισμό καί τό πρόγραμμα των μαθημάτων. Τό φυλλά­
διο είναι τυπωμένο καί στα γαλλικά. Extrait du Réglement du lycée 
National Gréco-Français de Constantinople situé à Péra. Constantinople. 
Établissement typolithographique G. D. Protopapa & Cie. 1911 
σ. 24. Περιέχει τόν κανονισμό καί τό πρόγραμμα των μαθημάτων.
330 Κανονισμός των έν Μαρμαρά Κυριακιδείων ’Εκπαιδευτηρίων. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. Τύποις ’Αριστοβούλου, Άναστασιάδου καί Σαλ 
1911.
18 έκ. 28 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 28 τά μέλη τής κοινότητας Μαρμαρά (43 μέλη).
331 Λογοδοσία τού Διευθυντοΰ τής Θεολογ. Σχολής άρχιμ. Γερμανού 
Στρηνοπούλου κατά τό έτος 1910-1911. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ 
του Πατριαρχικού τυπογραφείου. 1911.
21 έκ. 32 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
1912
332 Εκθεσις των πεπραγμένων τής έν Τραπεζοΰντι Αδελφότητος των κυ­
ριών Μερίμνης άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου 1910 μέχρι τής 31ης Αύγού- 
στου 1911. Έκτου τυπολιθογραφείου Σεράση. Έν Τραπεζοΰντι. 1912.
18 έκ. 32 σ. + 1 λ. Βιβλιοθήκη ’Άννας Θεοφυλάκτου, Θεσσαλονίκη 
(φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 24 οί άντιπρόσωποι τής ’Αδελφότητας στό έξωτερικό, σσ. 25-26
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μεγάλοι ευεργέτες, ευεργέτες καί δωρητές, σσ. 27-30 τακτικά μέλη εν' 
Τραπεζοΰντι (92 μέλη), σσ. 30-32 μέλη τοϋ έξωτερικοΰ: Αίκατερινονδάρ 
(18 μέλη), Βατούμιον (2 μέλη), Μαϊκώπ (1 μέλος), ’Οδησσός (1 μέλος), 
Βλαδιβοστόκ (2 μέλη), 'Υάλτα (1 μέλος), Μασσαλία (1 μέλος), Μάγχε- 
στερ (1 μέλος), Κωνσταντινούπολη (1 μέλος), ’Αθήνα (1 μέλος), Ίνέπο- 
λις (1 μέλος), Κερασοΰς (1 μέλος), Τρίπολις (1 μέλος), Όρδοϋ (5 μέλη).
333 Λογοδοσία τοΰ σχολάρχου τής Θεολογικής Σχολής Μητροπολίτου Σε­
λεύκειας Γερμανού Π. Στρηνοπούλου. Έκδίδεται σεπτή πατριαρχική 
κελεύσει καί χορηγία. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ Πατριαρχ. τυ­
πογραφείου. 1912.
19 έκ. 39 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
1913
334 ’Εθνικά Φιλ. Καταστήματα. Κανονισμός έσωτερ. υπηρεσίας τοΰ ιατρι­
κού στάθμου τοΰ έθν. Νοσοκομείου. Κωνσταντινούπολή. Τυπογρ. Φ. 
Βάλλα. 1913
20 έκ. 7 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
Στη σ. 7 τον κανονισμό υπογράφουν ό πρόεδρος ό Άμασείας Γερμανός 
καί ό έφορος γραμματέας Μ. Θεοτοκάς.
335 Λογοδοσία του σχολικού έτους 1912-13. Μητροπολίτου Σελεύκειας 
Γερμανού Π. Στρηνοπούλου σχολάρχου τής Θεολογικής Σχολής. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. Έκ του Πατριαρχ. τυπογραφείου. 1913.
19 έκ. 32 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
1914
336 ’Ενορία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου èv Διπλοκιονίω. Λογοδοσία 
Επιτροπής καί Εφορείας περί των πεπραγμένων άπό τής 1ης ’Ιανουά­
ριου μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1914.
41 έκ. 2 φύλλα ΚΜΣ
Στο τέλος τοΰ δίφυλλου υπογράφουν α) οί έπίτροποι τής έκκλησίας 
Γρηγόριος Άράπογλους, Νικόλαος Μιχαλίτσης, Μηνάς Μαλτεζόπου- 
λος, ’Απόστολος Μαυρόδογλους, Κοσμάς Ήλιάδης, β) οί έφοροι των 
Σχολείων τής ένορίας Στυλιανός Βιτσαράς, Κωνσταντίνος Στεριόπου- 
λος, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ’Αριστομένης Φράγκος, Μιχαήλ 
Κομνηνός.
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337 Κανονισμός τον έν Γαλατά ’Ελληνικού Φιλανθρωπικού Συνδέσμου των 
Φιλομούσων «’Αρετή» Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ του τυπογραφείου 
των βιβλιοεκδοτικών καταστημάτων Π. Άγγελίδου καί Σίας. 1914.
18 έκ. 16 σ. ΚΜΣ
1918
338 Σύνδεσμος Καπνοεργατών. Κανονισμός. Έν Σμύρνη 1918. Τύπ. Κ. Τα- 
τικιάν - Σμύρνη.
14 έκ. 9 σ. Ένωση Σμυρναίων (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στήν άρχή ένα φύλλο έγγραφης μέλους του Συνδέσμου. ’Ανήκει στον 
Ευάγγελο Γιασαράκη, τάξεως, μέ αύξ. άριθ. 972, καί ήμερομηνία 25 
Νοεμβρίου 1920. Στο τέλος 5 φύλλα λευκά για ανανέωση τής έγγραφης.
1919
339 Κανονισμός τοΰ έν Σμύρνη Συνδέσμου των Έλληνοκαθολικών τής Μ. 
’Ασίας υπό τήν υψηλήν προστασίαν τοΰ έξ. αρχηγέτου τοΰ έθνους 
Έλεύθερίου Βενιζέλου. Έν Σμύρνη. Τύποις Ζήνωνος Σαντοριναίου. 
1919.
19 έκ. 12 σ. + 1 λ. ΒΒ φ 1/10 (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
Στή σ. 12 τό Διοικητικό Συμβούλιο: Λ. Ξανθάκης πρόεδρος, Φ. Σαββό- 
πουλος άντιπρόεδρος, Άλφρέδος Βιτάλης γεν. γραμματέας, Στέφ. Δε- 
πόλλας είδ. γραμματέας, Ροδόλφος Φιλιππούτσης ταμίας, Λ. Βαρότσης 
επιμελητής, Σύμβουλοι: ’Ιάκωβος Μισσίρ, ’Ιωσήφ Ξενόπουλος, ’Ιω­
σήφ Καλλισίτζ.
340 Λογοδοσία τής ύπό τήν προεδρείαν τής Α.Σ. τοΰ Μητροπολίτου ήμών 
κ.κ. Χρυσάνθου Επιτροπής των προσφύγων γενομένη τή 23 ’Ιανουάριου 
1919. <Τραπεζοΰς.>
21 έκ. 49 σ. + 1 χ.ά. Ένωση Σμυρναίων (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
1920
341 Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Διδασκαλικής Ένώσεως. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Μακρίδου καί Ί. Άλευ- 
ροπούλου. 1920
20 έκ. 3 σ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
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σσ. 22-23: Ή συντακτική επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο τοΰ 1919, 
ή άναθεωρητική επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο του 1920.
342 Κανονισμός περί διαβαθμίσεως των ενοριών καί περί διαβαθμίσεως δι­
καιωμάτων καί επιδομάτων τοΰ ένοριακοΰ κλήρου. Έν Κωνσταντινου- 
πόλει. Έκ τοΰ Πατριαρχικοΰ τυπογραφείου. 1920.
21 έκ. 8 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
343 Κανονισμός τοΰ εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού 
Συλλόγου ίδρυθέντος τφ 1898. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τύποις ’Αρι­
στοβούλου, Άναστασιάδου καί Σας. 1920.
21 έκ. 24 σ. + 1 λ. AM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
344 Κανονισμός τοΰ εν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικοΰ Φιλολογικοΰ Συλ­
λόγου ίδρυθέντος έν έτει ,αωξα'. «Θαρσεΐν χρή· τάχ’ αΰριον έσσετ’ 
άμεινον.» Έν Κωνσταντινουπόλει. Τυπολιθογραφεΐον Γ. Δ. Πρωτοπα- 
πά καί Σα^. 1920
20 έκ. 31 σ. + 1 λ. ΚΜΣ
σ. 31 ή άναθεωρητική επιτροπή τοΰ κανονισμού: Π. Τιβέριος, Π. Χα- 
τζαναστάσης, Άθ. Ίωάννου, Ν. Βασιλειάδης, Ν. Μαργαρίτης, Χρ. 
Πανταζίδης. Ό πρόεδρος Μ. Αύθεντόπουλος, ό γεν. γραμματέας Όδ. 
Άνδρεάδης.
345 Καταστατικόν τής έν Σμύρνη Μικρασιατικής Λέσχης, ψηφισθέν ύπό 
τής Γενικής Συνελεύσεως τή 17/30 ’Απριλίου 1920. Σμύρνη. Έκ τοΰ 
τυπογραφείου «Άμαλθείας». 1920.
20 έκ. 14 σ. ΕΣ άπό Βιβλιοθήκη Χρήστου Σολομωνίδη (φωτοτυπημένο 
άντίγραφο).
1921
346 ’Εταιρεία Σχολικών ’Αποικιών Κωνσταντινουπόλεως. 1921. Ai πρώται 
σχολικοί άποικίαι Κωνσταντινουπόλεως. Εκθεσις πεπραγμένων - Λο­
γοδοσία. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τυπο-Λιθογραφεΐον Τάσσου Βακα- 
λοπούλου. 1921.
24 έκ. 28 σ. KM (φωτοτυπημένο άντίγραφο).
σ. 3 φωτογραφία παιδιών με τούς δασκάλους «τό γεύμα τής Β' ’Αποικί­
ας Πριγκήπου», σ. 4 τό διοικητικό συμβούλιο: ό μέγας πρωτοσύγκελλος 
Άθηναγόρας πρόεδρος, Κ. Στυλιανόπουλος άντιπρόεδρος, Ν. Βασιλειά- 
δης Ιατρός άντιπρόεδρος, Π. Δούνιας Ιατρός ταμίας, Δ. Δαμασκηνός
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γεν. γραμματέας, Ν. Καλαμαρτζής είδ. γραμματέας, Κ. Βαξεβανόπουλος 
λογιστής, σ. 25 φωτογραφία παιδιών «ή ’Αποικία Πριγκήπου τήν ήμέ- 
ραν τής επανόδου της».
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Ευρετήριο Συλλόγων καί Ιδρυμάτων
’Αγαθοεργός ’Αδελφότης έν Θεραπείοις 211, 220 
’Αγαθοεργός ’Αδελφότης «'Ομόνοια» έν Ύψωμαθείοις 67 
’Αδελφότης «’Εννέα Μοΰσαι» έν Ξυλοπόρτη 256
’Αδελφότης Ζωοδόχου Πηγής «ή Φιλαδέλφεια» έν Κωνσταντινουπόλει 286 
’Αδελφότης <Κερμηραίων> «ή άρωγός του λύχνου άρμονία» έν Κωνσταντινουπόλει 
37
’Αδελφότης Μαλακοπητών «ή ’Ορθοδοξία» έν Κωνσταντινουπόλει 95 
’Αδελφότης Ξηροκρήνη· βλ. Πατριαρχική Μεγάλη τού Γένους Σχολή 
’Αδελφότης «ό Ευαγγελισμός» έν Περγάμω 98 
’Αδελφότης «ό 'Ιερός Ζήλος» έν Ξηροκρήνη 255 
’Αδελφότης «ό Σωτήρ» έν Φωτηρή 26
’Αδελφότης Παναγίας Μαυρομωλιτίσσης έν Μεγάλφ Ρεύματι 149
’Αδελφότης Ποταμιτών «ό άγιος Γεώργιος» έν Κωνσταντινουπόλει 152
’Αδελφότης Συλατενών «οί ιβ' ’Απόστολοι» έν Κωνσταντινουπόλει 96
’Αδελφότης τής κώμης Άραβαν «ό άγιος Γεώργιος» έν Κωνσταντινουπόλει 309
’Αδελφότης των κυριών «άγιος Ελευθέριος» έν Πέραν 282, 295
’Αδελφότης των κυριών Μερίμνης έν Τραπεζοΰντι 321, 332
’Αδελφότης τών κυριών «Παναγία τών Βλαχερνών» έν Κωνσταντινουπόλει 137
’Αδελφότης ύπέρ τών άπορων μαθητών έν Ύψωμαθείοις 59, 66
Άναγνωστήριον «ή Σμύρνη» έν Σμύρνη 191
Άστικαί Σχολαί τής έπαρχίας Καισαρείας Καππαδοκίας 125
’Ασφαλιστική 'Εταιρία «οί Άργοναΰται» έν Κωνσταντινουπόλει 186
Γραικικόν Νοσοκομεΐον άγιου Χαραλάμπους έν Σμύρνη 288 
Γυμναστικός Σύλλογος «’Απόλλων» έν Σμύρνη 320 
Γυμναστικός Σύλλογος «Ηρακλής» έν Ταταούλοις 277
Δημοτικά Εκπαιδευτήρια έν Μεγάλφ Ρεύματι του Βοσπόρου 263 
Διδασκαλική Ένωσις έν Κωνσταντινουπόλει 341 
Διδασκαλικός Σύνδεσμος έν Κωνσταντινουπόλει 91, 101, 322 
Διεθνές κολλέγιον έν Σμύρνη 92 
Δικηγορικός Σύλλογος Σμύρνης 4
Εθνικά Νοσοκομεία, έπιτροπή τής έπί τών κιβωτίων έλέους 236
Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κωνσταντινουπόλεως 13, 69, 138, 300, 334
Εθνικόν Έλληνογαλλικόν Λύκειον έν Πέραν 329
Εθνικόν Ίωακείμειον Παρθεναγωγεΐον έν Κωνσταντινουπόλει 257
Εθνικόν Νεκροταφεϊον Έγρί-Καποϋ έν Κωνσταντινουπόλει 327
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Εθνικόν Νοσοκομεΐον ’Ορθοδόξων έν Κωνσταντινουπόλει 162 
Εθνικός Σύλλογος «ή Ένωσις» έν Μεγάλω Ρεύματι, Ξηροκρήνη καί Βεβεκίω 100 
Εκκλησιαστική ’Αδελφότης «Εύπρέπεια» έν Σαρμασικίω 319 
’Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος έν Κωνσταντινουπόλει 316, 343 
Εκπαιδευτήρια έλληνικής όρθοδόξου κοινότητος έν Γαλατμ 269 
Εκπαιδευτικά Καταστήματα έν Άδριανουπόλει 243
Εκπαιδευτική καί φιλανθρωπική ’Αδελφότης «άγαπάτε άλλήλους» έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 276, 293
Εκπαιδευτική καί Φιλανθρωπική ’Αδελφότης έν Κωνσταντινουπόλει 41 
Ελληνικά ’Εκπαιδευτήρια Καρβάλης (Κέλβερι) τής έπαρχίας Ίκονίου 114, 117 
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Μεγάλου Ρεύματος 132 
Ελληνική Εκπαιδευτική ’Αδελφότης ’Ελέους έν Χαλκηδόνι 39 
Ελληνική Εμπορική Σχολή Χάλκης ή 'Ελληνεμπορική Σχολή έν Χάλκη 213, 273, 
290, 294, 304, 308, 310- βλ. καί Σχολή των 'Ελλήνων έμπορων έν Χάλκη 
Ελληνική κοινότης Κοντοσκαλίου 104 
Ελληνική Λέσχη Βυζάντιον έν Κωνσταντινουπόλει 154 
Ελληνική Λέσχη έν Σμύρνη 284 
Ελληνική Λέσχη Φιλομούσων έν 'Υψωμαθείοις 49 
Ελληνική ’Ορθόδοξος κοινότης ’Αδάνων 131 
Ελληνική ’Ορθόδοξος κοινότης έν Άμισω 72, 73
Ελληνική ’Ορθόδοξος κοινότης έν Γαλατά· βλ. Εκπαιδευτήρια έλληνικής ’Ορθοδό­
ξου κοινότητος έν Γαλατά 
Ελληνική ’Ορθόδοξος κοινότης Μουδανιών 119
Ελληνική ’Ορθόδοξος κοινότης Σταυροδρομιού 127, 133, 230, 276, 306· βλ. καί Ζω- 
γράφειον Γυμνάσιον
Ελληνική ’Ορθόδοξος κοινότης Χαλκηδόνος 103, 109, 115, 139 
Ελληνική Σχολή έν Σμύρνη 249 
Ελληνική Σχολή έν 'Υψωμαθείοις 33, 35 
Ελληνική τεκτονική Στοά «ή Νίκη» έν Σμύρνη 242
Ελληνική Φιλόμουσος 'Εταιρία «ή Παλλάς» έν Κωνσταντινουπόλει 21, 222 
'Ελληνικόν Γυμνάσιον Άδριανουπόλεως 244 
Ελληνικόν Εμπορικόν Έπιμελητήριον έν Κωνσταντινουπόλει 274 
Ελληνικόν ’Εμπορικόν Λύκειον Π. Καπλανίδου έν Σμύρνη 52 
'Ελληνικόν Όρφανοτροφεΐον Σμύρνης 24, 107
'Ελληνικόν Πάρθεναγωγεΐον καί Οίκοτροφείον Ίω. Διαμαντοπούλου έν Σμύρνη 79 
Ελληνικόν Παρθεναγωγείον μετ’ ΟΙκοτροφείου έν Σμύρνη 55, 245- βλ. καί 'Ομήρει- 
ον άνώτατον Ελληνικόν Παρθεναγωγείον 
Ελληνικός Γυμναστικός Σύλλογος έν Κωνσταντινουπόλει 312 
Ελληνικός Δραματικός Σύλλογος «Εύέλπιδος» έν Σταυροδρομίφ 265 
Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος έν Κωνσταντινουπόλει 46 
'Ελληνικός Σύλλογος «'Ερμής» έν Κωνσταντινουπόλει 40, 60, 68, 70 
Ελληνικός Σύλλογος «ή Ανατολή» έν Σμύρνη 43 
Ελληνικός Σύλλογος των φιλομούσων έν Φιλιππουπόλει 219, 226 
Ελληνικός Σύλλογος των φιλομούσων Προκοπιέων «’Αρετή» έν Κωνσταντινουπόλει 
106
Ελληνικός Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος των φιλομούσων «’Αρετή» έν Γαλατά 337 
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 16, 74, 163, 188, 314, 344
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Έλληνογαλλικόν Εκπαιδευτή pioν Νικολάου Μελά έν Πέραν 86 
Έλληνογαλλικόν Λύκειον έν Πέραν - Lycée normal gréco-français 123, 124 
Έλληνογαλλικόν Λύκειον Χρήστου Άρώνη έν Σμύρνη 325
Έλληνογαλλικόν Λύκειον Χρήστου Χατζηχρήστου έν Πέραν - Lycée gréco-français 
de Constantinople de Chr. Hadjichristou 81, 82, 83, 84 
Έλληνογερμανικόν Λύκειον Κυριάκου Γιαννίκη έν Σμύρνη 88, 89, 102, 110, 112 
Έλληνοκαθολική Εκπαιδευτική Εταιρία «ή Σύμπνοια» έν Κωνσταντινουπόλει 281 
Εμπορικόν Σχολεΐον Ν. Άρώνη έν Σμύρνη 8, 258, 267 
Ένοριακή Σχολή τής Παναγίας έν Σταυροδρομίιρ 224 
Ενορία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν Διπλοκιονίω 336 
Επιτροπή προσφύγων Τραπεζοϋντος 340 
Ενορία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν Διπλοκιονίφ 336 
Εταιρία Μεσαιωνικών Ερευνών έν Κωνσταντινουπόλει 237, 268 
Εταιρία προς διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων έν ΜικρςΙ Άσίςι, Σμύρνης 45 
Εταιρία Σχολικών Αποικιών Κωνσταντινουπόλεως 346 
Εταιρία Φιλομούσων έν Ύψωμαθείοις 12
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 1, 3, 15, 28, 29, 30, 42, 58, 61, 77, 111, 113, 271, 326
Ζάππειον καί Παλλάς έλληνικά παρθεναγωγεία έν Κωνσταντινουπόλει 247 
Ζάππειον παρθεναγωγείον έν Άδριανουπόλει 253
Ζάππειον παρθεναγωγείον έν Κωνσταντινουπόλει 315· βλ. έπίσης Ζάππειον καί 
Παλλάς
Ζωγράφειον Γυμνάσιον κοινότητος Σταυροδρομιού 76 
Ζωγράφειον παρθεναγωγείον βλ. Σχολαί έν Νεοχωρίω
Ηπειρωτικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έν Κωνσταντινουπόλει 200, 314
Θεολογική Σχολή Χάλκης 2, 22, 31, 153, 175, 214, 331, 333, 335 
Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έν Κωνσταντινουπόλει 195, 201, 204 
Θρησκευτική Αδελφότης «Εύσέβεια» έν Σμύρνη 291 
Θρησκευτική 'Αδελφότης «ό άγ. Άντίπας» έν Περγάμω 99
'Ιερατικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος έν Κωνσταντινουπόλει 207
Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή έν Κωνσταντινουπόλει 10, 217 
Κεντρική Μικρασιατική Ένωσις έν Πέραν 145
Κεντρική Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης έν Κωνσταντινουπόλει 178, 184
Κεντρικόν Παρθεναγωγείον έν Σμύρνη 308
Κεντρικόν Παρθεναγωγείον έν 'Υψωμαθείοις 27, 36
Κοινότης Βαφεοχωρίου 150
Κοινότης Μεγάλου Ρεύματος 129
Κυριακίδεια Εκπαιδευτήρια έν Μαρμαρά 330
Λεσβιακή ’Αγαθοεργός άδελφότης Σμύρνης 299 
Λέσχη «Άθηνά» έν Χαλκηδόνι 199 
Λέσχη «Μνημοσύνη» έν Φαναρίω 9, 180 
Λέσχη «Όμηρος» έν Σμύρνη 38
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Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης έν Κωνσταντινουπόλει 65, 212, 296 
Μεγάλου του Γένους Σχολή· βλ. Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή 
Μικρασιατική Λέσχη έν Σμύρνη 345
Μικρασιατικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έν Κωνσταντινουπόλει 318 
Μουσικός Σύλλογος έν Κωνσταντινουπόλει 161
Ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν 40 Έκκλησίαις 264 
Νέα Γραικική Λέσχη έν Σμύρνη 170
Νοσοκομεΐον άγιου Χαραλάμπους Σμύρνης- βλ. Γραικικόν Νοσοκομεΐον
’Οθωμανικός πολιτικός Σύνδεσμος 324" βλ. καί Συνταγματικός πολιτικός Σύνδεσμος 
Οικουμενικόν Πατριαρχείον 25,64,80,87,126,156,158,159,160,177,179,183,196, 
205, 209, 215, 228, 283, 285, 302, 303, 342
Όμήρειον άνώτατον Ελληνικόν Παρθεναγωγεϊον έν Σμύρνη 62, 75, 274· βλ. καί 
Ελληνικόν Παρθεναγωγεϊον μετ’ οίκοτροφείου έν Σμύρνη 
’Ορθόδοξος Ελληνική Κοινότης έν Σμύρνη 259 
’Ορθόδοξος κοινότης Άϊδινίου 93 
’Ορθόδοξος κοινότης Μαγνησίας 71
Παλλάς παρθεναγωγεϊον βλ. Ζάππειον καί Παλλάς 
Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης 313 
Παρθεναγωγεϊον άγιας Φωτεινής έν Σμύρνη 168, 173 
Παρθεναγωγεϊον καί Ελληνικόν Σχολεΐον έν Νεοχωρίφ 165 
Πατριαρχείον- βλ. ΟΙκουμενικόν Πατριαρχείον
Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή 19,23,140,142,167,194,221, 229,231,233, 
234, 239, 260
Πατριαρχική Σχολή ’Εκκλησιαστικής Μουσικής 171, 181
Σεβαστοπούλειος άγών Κωνσταντινουπόλεως 122, 134, 143 
Σύλλογος «Άργέννον» έν Κάτω-Παναγίςι 252 
Σύλλογος «ή Ερυθραία» έν Άλατσάτοις 57, 266 
Σύλλογος Μεσαιωνικών Σπουδών έν Κωνσταντινουπόλει 218 
Σύλλογος Μικρασιατών ’Ανατολή έν Άθήναις 118, 130, 136 
Σύλλογος ύπέρ τής γυναικείας παιδεύσεως έν Κωνσταντινουπόλει 225 
Σύνδεσμος Άρτακηνών «ή Σύμπνοια» έν Κωνσταντινουπόλει 148 
Σύνδεσμος έλληνοκαθολικών Μ. ’Ασίας έν Σμύρνη 339 
Σύνδεσμος Ελλήνων Γαλατοφρυγίας έν Κωνσταντινουπόλει 146 
Σύνδεσμος Ελλήνων Επιστημόνων έν Κωνσταντινουπόλει 323 
Σύνδεσμος Καπνοεργατών έν Σμύρνη 338
Συνταγματικός Πολιτικός Σύνδεσμος 121 (άποτελεϊ συνέχεια τού ’Οθωμανικού Πο­
λιτικού Συνδέσμου)
Συσσίτιον Τζιβαλίου 147
Σχολαί έν Νεοχωρίφ έλληνική άρρένων καί Ζωγράφειον παρθεναγωγεϊον 238 
Σχολεία έν Βαθυρρύακι 192
Σχολεία τής Παναγίας έν Σταυροδρομίφ 166, 169, 174, 182, 187, 193, 210 
Σχολή τών 'Ελλήνων ’Εμπόρων έν Χάλκη 144· βλ. καί Έλληνική ’Εμπορική Σχολή 
Χάλκης
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Σχολή των 'Ορθοδόξων κορασίων έν Σταυροδρομίφ 155 
Σωματεΐον Φι,λομούσων «ό Έλικών» έν 'Υψωμαθείοις 63
Τράπεζα Ψωμιάδου καί Κανδύλη, έτερόρρυθμος έταιρία έν Κωνσταντινουπόλει 227
Φιλανθρωπική ’Αδελφότης αγίου Διονυσίου έν Κωνσταντινουπόλει 235 
Φιλανθρωπική ’Αδελφότης κωμοπόλεως Κέλβερι «ό άγ. Παντελεήμων» έν Κωνσταν- 
τινουπόλει 97
Φιλανθρωπικός Σύλλογος έν Κωνσταντινουπόλει 189
Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης άγιων ’Αναργύρων έν Σμύρνη 78
Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης έν Γαλατςί 241
Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης έν Ταταούλοις 5
Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης «ή Πρόνοια» έν Σαρμασικίω 293
Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης Καρβάλης «Ναζιανζός» έν Κωνσταντινουπόλει 105
Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης Μουταλάσκης «’Ομόνοια» 259
Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης «οί άγιοι ’Ανάργυροι» τής κοινότητας Άγηρνάς Και­
σαρείας 120
Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης Φολεγανδρίου· βλ. Φολεγάνδριος Φιλεκπαιδευτική 
’Αδελφότης
Φιλεκπαιδευτική Έταιρία Βιθυνίας έν Προύση 17, 20 
Φιλεκπαιδευτική Έταιρία Σμύρνης 47
Φιλεκπαιδευτική καί Φιλόπτωχος ’Αδελφότης «ό άγιος Γεώργιος» έν Πλατάνφ 328
Φιλεκπαιδευτική τής Κυζίκου ’Αδελφότης «ή Πρόοδος» έν Κωνσταντινουπόλει 197
Φιλεκπαιδευτικόν Σωματεΐον Κυδωνιέων 50
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έν Άδριανουπόλει 206, 232, 250
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Μικράς ’Ασίας έν Κωνσταντινουπόλει 190
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Όμηρος» έν Σμύρνη 18, 202
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος των Μικρασιανών έν Άθήναις 56
Φίλεργος ’Αδελφότης Φολεγανδρίων έν Κωνσταντινουπόλει 198
Φίλεργος Έταιρία Κωνσταντινουπόλεως 14, 31, 208
Φιλόκαλος ’Αδελφότης των τεσσάρων ένοριών έν Υψωμαθείοις 7
Φιλόμουσος ’Αδελφότης «Άθηνά» έν Κρήνη 248
Φιλόμουσος ’Αδελφότης έν Μεγάλψ Ρεύματι 223
Φιλόμουσος ’Αδελφότης «Πρόοδος» έν Άμισφ 254
Φιλόμουσος ’Αδελφότης Σαζάλδζας «ή άγια Τριάς» έν Κωνσταντινουπόλει 108 
Φιλόμουσος καί Φιλόπτωχος ’Αδελφότης των υποδηματοποιών έργατών «ή Ελπίς» 
έν Κωνσταντινουπόλει 270
Φιλοπρόοδος ’Αδελφότης «ή ’Αναγέννησις» έν Ροδολείβει 305
Φιλόπτωχος ’Αδελφότης «άγιος Βασίλειος» έν Βαλίνφ 298
Φιλόπτωχος ’Αδελφότης έν 'Υψωμαθείοις 6
Φιλόπτωχος ’Αδελφότης «Θάλεια» έν ’Υψωμαθείοις 11
Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Τραπεζοΰντος 301
Φιλόπτωχος ’Αδελφότης τών κυριών τής Χαλκηδόνος 85
Φιλόπτωχος ’Αδελφότης τών κυριών τής Χάλκης 157, 164
Φιλόπτωχος ’Αδελφότης τών κυριών τοΰ Πέραν 128, 135, 141, 272, 275, 283, 285
Φιλόπτωχος ’Αδελφότης τών κυριών τοΰ Σταυροδρομίου 32, 172, 176, 203, 235, 251
Φιλόπτωχος ’Αδελφότης τών κυριών «Φιλανθρωπία» έν Μεγάλψ Ρεύματι 90, 94, 116
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Φιλόπτωχος ’Αδελφότης των υποδηματοποιών «'Ομόνοια» έν Κωνσταντινουπόλει 
292
Φολεγάνδριος Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης έν Κωνσταντινουπόλει 44, 48, 51, 53, 
216, 240, 246
Χιακή ’Αδελφότης «ό άγιος ’Ιωάννης» έν Κωνσταντινουπόλει 311
Cercle de Smyrne 151
Société du Barreau de Constantinople 185 
Société en participation d’épargne le Progrès 275
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1862: 3, 4, 154, 155, 156, 157, 158
1863: 159, 160, 161
1864: 5, 162, 163, 164, 165
1865: 6, 166, 167, 168
1866: 7, 8, 169, 170, 171, 172
1867: 173, 174, 175, 176
1868: 9, 10, 177, 178, 179, 180, 181
1870: 11, 182, 183, 184, 185
1871: 12, 13, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
1872: 14, 15, 16, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
1873: 17, 18, 204, 205, 206, 207, 208
1874: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
1875: 25, 26, 27, 28, 31, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
1876: 29, 30, 228, 229, 230
1877: 32, 231, 232
1878: 33, 34, 233
1879: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 234, 235, 236, 237
1880: 41, 42, 43, 44, 238, 239, 240
1881: 45, 46, 47, 48, 241, 242
1882: 49, 50, 51, 243
1883: 52, 53
1884: 54, 55, 56, 57, 58, 244, 245, 246
1885: 59, 60, 61, 247, 248, 249, 250
1886: 62, 251, 252, 253
1887: 63, 254, 255, 256
1888: 64, 65, 66, 67, 257, 258, 259
1889: 68, 69, 70, 71, 260, 262, 263, 264, 265, 266
1890: 72, 73, 267, 268, 269
1891: 74, 270, 271
1892: 272, 273
1894: 274
1895: 75, 76, 275
1896: 276, 277, 278
1897: 279, 280, 281, 282
1898: 77, 78, 283, 284
1899: 79, 285, 286, 287, 288
1900: 80, 289, 290, 291, 292, 293
1901: 294, 295, 296
1902: 81, 82, 297, 298, 299, 300
1903: 83, 84, 301, 302, 303, 304
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1904: 85, 305, 306, 307 
1905: 86, 87, 308, 309, 310, 311 
1906: 88, 89, 90, 91, 312, 313, 314, 315 
1907: 92, 93, 94, 316, 317, 318
1908: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 319, 320, 321, 322, 323
1909: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 324, 325
1910: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 326, 327, 328
1911: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 329, 330, 331
1912: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 332, 333
1913: 135, 136, 137, 334, 335
1914: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 336, 337
1918: 338
1919: 145, 339, 340
1920: 146, 147, 148, 341, 342, 343, 344, 345 
1921: 149, 150, 151, 346 
1922: 152
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